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 أسلوب احلواري يف سورة النساء 
()دراسة البال غية  
Gaya Bahasa Dialog dalam Surat An- Nisa  
(Kajian Balagah ) 
Uslub Al- Hiwari adalah Percakapan Dua orang atau lebih, Yang bertujuan 
untuk menghasilkan jawaban dari pertanyaan yang ditanyakan oleh penanya, 
Supaya suasana bahasa dialog terlihat lebih menarik dan bisa dibayangkan oleh Si 
Pembaca maupun Si Pendengar. Dalam Skripsi ini peneliti membahas tentang 
Hiwar dalam surah An- Nisa, yang terdiri dari 176 Ayat. 
Rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini ada dua; 1) 
bagaimana macam-macam uslub hiwari yang ada dalam surat an-nisa’, 
2(bagaimana makna uslub hiwari dalam surat an-nisa’. 
Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori ilmu balagah yaitu 
ilmu Ma’ani khususnya tentang uslub khiwari atau yang bisa dikenal juga dengan 
kalam insyai.  Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif  
Setelah melakukan penelitian, peneliti menemukan  uslub hiwari dalam 
surat an-nisa’ sebanyak 85 data, yaitu sebagai berikut: uslub hiwari bishiqatil amr 
(perintah)Sebanyak 43 data, uslub hiwari bishiqatin nahyi (larangan) Sebanyak 22 
data, uslub hiwari bishiqatil istifham (pertanyaan)Sebanyak 16 Ayat, Kata Seruan 
(Nida’) Sebanyak 13 Ayat, Kata Harapan (Tamani)1 Ayat. 
Kata Kunci: Uslub Al- Hiwar, Surah An- Nisa  
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 خلفية البحث .أ
خامت  -عليه وسلم ن هو الكتاب املعجز املنزل على النيب صلى هللاآالقر 
بواسطة األمني، املكتوب ىف املصاحف، املنقول إلينا  -األنبياء واملرسلني
1ابلتواتر، املتعبد بتالوته، املبدوء بسورة الفاختة، املختوم بسورة الناس. وحيتوى 
القران على سورة تصنف إىل مكية ومدنية وفقا ملكان وزمان نزول الوحي 
 سورة النساء . . وإحدى سورة القران وهي2هبا
عدد اايهتا نورة.ة املسورة النساء يسمى بسورة املدنية ألهنا نزلت يف املدين
ل ع بني سورة ا، نزلت بعد سورة املمتحنة، وتق4، وترتبها يف املصحف 17٦
ليت اشرعية م العمران وسورة املائدة. حتوي هذه السورة العديد من األحكا
كما   لتشريعنب اسلمني، وهي تعىن جباتنظم الشؤون الداخلية واخلارجية امل
أة ابملر  تعلقتهو احلال يف السور املدنية. حتدثت السورة عن أمور هامة 
ها  ردت فيىت و والبيت واألسرة والدولة واجملتمع، ولكن معظم األحكام ال
 فيهاكانت تبحث حول موضوع النساء و هلذا مسيت سورة النساء. و 
لوب كأسلوب العلمى أديب أس  وجدت كثرية من استخدام أسلوب وهي
   حلوارىوب ااحلوارى. لكن يف هذا البحث ختتص الباحثة أن تبحث عن أسل
أسلوب احلوارى تتكون من كلمتني وهي األسلوب واحلوار. معىن 
األسلوب هو جمموعة من األلفاظ، أما معنىى احلوار هو تبادل الكالم شفهيا 
                                                          
  1-2م(. ص:  2004معهد دار السالم. الدين اإلسالمى . )فونوروكو: كنتور . 1
2Ahmed Al-Laithy, What Everyone Should Know about the Quran, Garant 2005  
 

































ة. ولذلك ميكن استنتاج ان بني شخصني أو أكثر ، ويعرف أيضا بل حمادث
نوع من احد أسلوب يف اللغة العربية وهو جممعوعة الكالم أسلوب احلوارى  
الذي وقع بني شخصني أو أكشر، ويف العلم البالغة يسمى هذا األسلوب 
 ابلكالماإلنشائي.
احلوارى يسمى كذلك ابإلنشاء وضده اخلربي، هو ما اليصح أن يقال  
3كاذب.  لقائلة إنه صادق فيه أو وأسلوب احلوارى له صيغ ومنها صيغة  
األمر، وصيغة النهي،وصيغة االستفهام، وصيغة النداء ،وصيغة التمىن. يف 
هذا البحث ختتار الباحثة سورة النساء كموضوع البحث ألن منها وجدت  
 كثرية من استخدام أسلوب احلوارى وهلا معان خمتلف.
وب أن تشرح عن أسلوبناء على ما سبق ذلك، ستحاول الباحثة 
ا حتت لبحثه وضوعاحلواري ومعناه يف سورة النساء. فلذلك أتخذ الباحثة امل
 العنوان " أسلوب احلوارى يف سورة النساء.  
 أسئلة البحث  .ب
 هي :فئلة البحث اليت سوف حتاول الباحثة اإلجابة عليها أما أس
 ؟أنواع أسلوب احلوار يف سورة النساءكيف .1
 ؟وار ىف سورة النساءمعىن أسلوب احلكيف  .2
 أهداف البحث  .ج
 : سئلة األساسية فكانت أهداف البحث ترتكز إىلإضافة إىل األ
 ملعرفة أنواع أسلوب احلوار يف سورة النساء  .1
 عىن أسلوب احلوار ىف سورة النساءملعرفة م .2
 أمهية البحث .د
                                                          
 139(، ص 1999ن: دار المعارف، علي جارمى ومصطفى أمين، البالغة الواضحة.) لند3
 

































فهي األمهية النظرية البحث بحث الىت ستقدمها الباحثة من هذأما أمهية ال
 مهية العملية: واأل
من انحية النظرية أفاد هذا البحث لتوسيع النظرية عن األمهية النظرية
أسلوب احلواري. ولتقدمي األمثلة املتنوعة عن أسلوب احلواري.األمهية التطبيقية 
رئني وطالب اة زايدة املعرفة والفهمة عن أسلوب احلوارة يف اجلملة.للقحثللبا
يف احلواري اعدة على املعرفة والفهم عن أسلوب اللغة العربية وأدهبا: مس ةشعب
 ةلزايدة الرسائل العلمية يف مكتب: ن الكرمي اخلاص يف سورة النساءللجامعةآالقر 
اإلنسانية  والعلوم بادآلكلية اخاصة يف  جامعة سوانن أمبيل اإلسالمية احلكومية 
 بتلك اجلامعة.
 حات لتوضيح املصطه. 
 : وهي كما تليلبحث املصطحات هلذا ا وضحت الباحثة
هو نوع من احد أسلوب يف اللغة العربية وهو جممعوعة :ى حلوار ا أسلوب .1
الكالم. الذي وقع بني شخصني أو أكثر، ويف العلم البالغة يسمى هذا 
 األسلوب ابلكالماإلنشائي. 
سوراة النساء: سورة النساء سورة مدنية، وهي من السبع الطوال، آايهتا  .2
، نزلت بعد سورة املمتحنة، بدأت أبسلوب 4ملصحف ، وترتيبها يف ا17٦
ٍة واخالاقا ِمن ْهاا "نداء   ايا أاي ُّهاا النَّاُس ات َُّقوْا رابَُّكُم الَِّذي خالاقاُكم مِّن ن َّْفٍس وااِحدا
ِثريًا واِنسااء واات َُّقوْا اّلّلا الَِّذي تاسااءُلونا ِبِه وااألا  ُهماا رِجاااًل كا ْرحااما زاْوجاهاا واباثَّ ِمن ْ
 سورة املائدةتقع بني سوريت سورة ال عمران و  ".ِإنَّ اّلّلا كاانا عالاْيُكْم راِقيًبا
 و. حدود البحث 
 

































 أن هذا البحث يركز يف دراسة أنواع أسلوب احلوارى ومعناه يف سورة النساء.
 بقة از. الدراسات الس
رك تدذا للأسلوب احلوارى يف سورة النساء  هذا البحث التكميلي يبحث عن 
خر يف الكتب م اآللالباحثة إىل حبث الع تحثة من وجود البحث املتساوي فبحثاالب
أو الرسالة اجلامعية األخرى ووجدت البحث العلمي الذي يتعلق هبذا البحث مباشرة 
 أو نقيضها. 
أيو ندا انلنا فطرايان "أسلوب احلوار يف سورة يوسف يف القران الكرمي" حبث  .1
لبة يف جامعة سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية سورااباي يف  تكملي. وهي الطا
.استخدمت 2019كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية يف شعبة العربية وأدهبا سنة
أسلوب احلوار   الباحثة مدخل البحث الكيفي. يف حبثها وجدت الباحثة أن
ين، يف سورة يوسف يتكون من مخسة أنواع فهي األمر، النهي، اإلستفهام، التم
والنداء. األمر هو طلبا الفعل على وجه اإلستعالء ووجدت الباحثة أنواعه 
عشرين اية و النهي هو طلب الكف عن الفعل على وجه اإلستعالء. ووجدت 
الباحثة أنواعه مخسة أية و التمين هو طلب الشيء املعبوب الذي ال يرجى 
 حصوله. ووجدت الباحثة أنواعه مخسة اية. 
" أسلوب املعاين يف سورة حاقة "حبث تكميلي، وهو الطالب يف أمحد نور الدين .2
جامعة سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية سورااباي يف كلية اآلداب والعلوم 
. استخدم البحث مدخل البحث 2017اإلنسانية يف شعبة العربية وأدهبا سنة 
الباحث الوصفي الكيفي املكتيب كالما مع نظرية العلم املعاين. ويف حبثه وجد 
الكالم اخلربي أربعة وثالثون كالما فائدة للتحسر واحلزن وإظهر اللوعة، وللوعظ 
واإلرشاد، وللمدح, الكالم اإلنشائي ثالثة عشر كالما و الفصل والوصل تسع 
 

































وثالثون و املساواة أربع وثالثون اية و اإلجياز أربع اايت و اإلطناب أحد عشر 
 اية. 
رى يف سورة الكهف" حبث تكميلي وهو طلب حي نور حكيم " أسلوب احلوا .3
جامعة سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية سورااباي يف كلية اآلداب والعلوم 
. يستخدم الباحث يف حبثه مدخل 2017اإلنسانية يف شعبة العربية وأدهبا سنة 
البحث الوصفي الكيفي. يف حبثه وجد الباحث أسلوب احلواري مع صيغة األمر 
ستفهام سبعة كلمات وصيغة النهي مخسة كلمات يغة االمخسة كلمات وص
 وصيغة النداء كلمة واحدة والتمين كلمتان اثنتان. 
فهناك بثالثة دراسات السابقة فوجدت الباحثة التشابه واالختالف بني 
هذا البحث والدرسات السابقة املذكورة اعاله. التشابه بني هذا البحث 
النظرية. اما اإلحتالف بني هذا البحث  والدرسات السابقة وهو يف استخدام
 والدراسات السابقة هو يف اختيار املوضوع البحث.
  
 


































 اإلطار النظرى 
 ىر املبحث األول: أسلوب احلوا.1
 مفهوم األسلوب  .أ
من النخيل: أسلوب وكل طريق ممتد،  يقال للسطر جاء يف لسان العرب،
جه، واملذهب، يقال: أنتم يف األسلوب الطريق، والو فهو أسلوب. قال: 
ب ابلظم: وأسلو  أساليب وألسلوب: الطريق أتخد فيه،وجيمع أسلوب سوء، 
4يقال: أخذ فالن يف أساليب من القول أي أفا نني منه. الفن،   
 
 أنواع األسلوب  .ب
ىل املنطق ها احتياجا إثر األساليب، وأكأدوهو أه :األسلوب العلمي
قل طب العخيا ها عن اخليال الشعري. ألنهالسليم والفكر  املستقيم، وأبعد
ظهر اء، وأوخف ويناجي الفكر ويشرح احلقائق العلمية اليت ال ختلو من غموض
وته يف ال، وقاجلمو ميزات هذا األسلوب الوضوح. وال بد أن يبدو فيه أثر القوة 
تيار  يف اخ لذوقاحججه، ومجاله يف سهولة عبارته، وسالمة  ورصانة سطوع بيانه
 م. ه، وحسن تقريره املعىن يف األفهام من أقرب وجوه الكالكلمات
ما فيه  مجاله منشأهر مميزاته، و ظاألسلوب األديب: اجلمال أبرز صفاته، وأ
وإلباس  شياء، األمن خيال رائع، وتصوير دقيق، وتلمس لوجوه الشبه البعيدة بني
 ي. و املعنوي ثوب احملسوس، وإظهار احملسوس يف صورة املعن
                                                          
 . 314ص ،م1997 ،1ط ،3مجلد  ،بيروت ،لسان العرب دار صادر للطباعة والنشر ،ابن منظور4
 

































، وقوة احلجة والربهان، ظ: هنا تربز قوة املعاين واأللفاوب اخلطايباألسل
وقوة العقل اخلصيب، وهنا يتحدث اخلطيب إىل إرادة سامعيه إلاثرة عزائمهم 
واستنهاض مهمهم، وجلمال هذا األسلوب ووضوحه شأن كبري يف أتثره ووصوله 
وته، وحسن إىل قرارة النفوس سامعيه وقوة عارضته، وسطوع حجته ونربات ص
 إلقائه، وحمكم إشاراته
 خصائص أسلوب القرآن. ج
 أما خصائص أسلوب القرآن فهي: 
وفق رصف املعاين، ن الكرمي على آلتعبري: جاء رصف املباين يف القر مجال ا .1
ن الصويت يف ائتالف حركاته وسكناته، ومداته وغناته، آفكان نظام القر 
سرتعي األمساع، ويستهوي واتصاالته وسكتاته، نظاما بيهر العقول، وي
النفوس، بصوره حتتلف كل االختالف عما جيده املتذوق لكالم الناس من 
نسق وانسجام وقد امتاز اللفظ القراين عن غري من األلفاظ السائدة يف  
 كالم العرب ثالث مسات رئيسه: 
 األوىل: مجال وقعه يف السمع. 
 الثانية: انسجامه الكامل يف املعىن. 
تساع داللته ملا ال تتسع له عادة دالالت األخرى وهذه الثالثة: ا
 السمات الثالثة ال جتتمع كلها يف أسلوب أديب. 
دقا التصوير: وهي نوع اخر من أنواع اجلمال الفين املعجز، فالقران الكرمي  .2
ائتالفا  لفةيربز املعاين املعقولة صور حمسنه منتزعه من الواقع املشاهد، مؤ 
متحركة، تشعر فيها ابألصوات واأللوان واحلركات، مما  كلية  قلوب يف ايبعج
 

































جيعلك تعيش مع الواقع الذي تصوره لكهذه التشبهات والستعارات 
والكناايت واملسبوكة سبكا فريدا أيخذ مبجامع القلوب، وميلك على 
 اإلنسان حسه ومشاعره. 
لعقل طب اقوة التأثري: خياطب القران الكرمي العقل والعاطفة معا، والختا  .3
، واستنتاج ة يقف عند حدود سرد املقدماتفوحده ألنه ليس كتاب فلس
ر أو جاف متحجر، وال خياطب القلب وحده، ألنه عقالنتائج يف أسلوب مت
ليس كتاب أدب يعذب فيه الكذب، ويروق فيه اخليال املفرط، إنه كتاب 
هداية ومنهج حياة، يهدي الناس إىل ما فيه صالح أمرهم يف دينهم 
 ياهم وصوال إىل اآلخرة. وذن
براعته يف تصريف القول وثروته يف أفانني الكالم: فهو يورد املعىن الواحد  .4
أبلفاظ حمتلفة وطرق متعددة إذ ينتقل بك بني األساليب اإلنشائية واخلربية 
يف املعىن املراد إبرازه، ويسلك بك مسالك شىت يف التعبري والتصوير، 
ة بني أسلوب وأسلوب أو تنافر بني كلمة والرتغيب من غري أن نشعر فجو 
 وأخرى. 
الدقة يف اختيار الكلمة القرانية: إن التعبري القراين تعبري يف مقصود، فكل   .5
كلمة بل كل حرف فيه قد وضع وضعا فنيا مقصودا، واأللفاط فيه مل توضع 
 عبشا وال من غري حساب، ومن خالل استعمال اإلحصاء تبني لنا. 
 ن بقدر )اآلخرة( فقد تكررت كل منهما آكروت يف القر إن )الدنيا( قد ت
مرة واملالئكة تكررت بقدر الشياطني، فقد تكررت كل منهما  115
 مرة.  88
  والصيف واحلر تكرر بقدر لفظ الشتاء والربد فقد تكرر كل منهما
 مخس مرات. 
 

































  مرة.  17ولفظ اإلميان تكرر بقدر لفظ الكفر فقد تكرر كل منهما 
  لسنة. ن الكرمي بعدد شهور اآمرة يف القر  12تكرر ولفظ الشهر 
  مرة بعدد أايم السنة.  3٦5ولفظ اليوم تكرر 
  خطابة العامة وخطابه اخلاصة وهااتن غايتان متباعداتن عند الناس فإن
الكاتب إذا أراد خماطبة العامة البد أن خياطبهم على قدر عقوهلم 
ة هبذا األسلوب لعد  ولو خاطب اخلاص ،ومقتضيات حاهلم فيوضح وبني
كالما معبيا الن اخلاصة تكفيهم االشارة أو اللمحة وهكذا جتد أن 
هناك أسلوب للعامة وأسلوب للعامة وأسلوب للخاصة وال ميكن أن 
ختاطب االثنني معا يف مجلة واحدة ولكن القران فزانك حينما تقرأ اآلية 
وذكائه وهو وتلقى إىل العامل واجلاهل والذكي والغيب كل وفق فهمه 
5تصديق لقول هللا تعاىل ) ولقد يسران القران للذكر فهل من مدكر.   
 مفهوم احلوارى. د
، إما إىل "الرجوع""حور" يدل على معىن ته هوأصل ماداحلوارى  
الشيء أو عن الشيء، واحملاورة: الرجوع واملراودة يف الكالم، أو مراجعة 
٦املنطق يف املخاطبة 7ر: الرتدد، إماابلذات وإما ابلكفر، قال الراغب: "احلوا  ،
واملراجعة يف الكالم تكون عادة بني طرفني، وقد وردت املادة يف القرآن: 
9و )وهللا يسمع حتاوركما(8)قال له صاحبه وهو حياوره.....(   
 
                                                          
5http://art.oubabylon.edu.iq/،خصائص أسلوب القران الكريم diakses pada tanggal 12 Maret ،2018 
pukul 07. 32 WIB.  
 عبد هللا الجيوسي، أسلوب الحوار في القرآن الكريم )خصائصه إلعجزية وأسراره النفسية( 6
 2أبو حيان األندلسي، محمد بن يوسف بن علي بن يوسف، دار الفكر، ط2 م.  1979، البحر المحيط، بيروت،7
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  أنواع احلوارى. ه
شائي م اإلنلكالابلكالم اإلنشائي. ا أيضا احلوار يف علم البالغة يعرف
وإن شئت  ،"ما ال حيتمل الصدق والكذبهو "، واصطالحا "داإلجيا"لغة 
 -هلفظت بذا تإفقل يف تعريف اإلنشاء ما ال حيصل مضمونه وال يتحقق إال 
))  بال يفاإلقفطلب الفعل يف))أفعل(( وطلب الكف يف ))اإلستفهام(( وطلب
 النداء(( كل ذلك ما حصل إال ينفس الصيغ املتلفظ هبا. 
 يئاإلنشاغري طليب. فئي إنشاو  -ليبط ئينوعني، إنشا وينقسم اإلنشاء إىل
ملدح اصيغ عي مطلواب غري حاصل وقت الطلب كعغري الطليب: ما ال يستد
و والذم، والعقود، والقسم، والتعجب، والرجاء، وكذا رب ولع كم ل،
 اخلربية))وال دخل هلذا القسم يف علم املعاين((.
 إلنشائي له أنواع وهي:االكالم 
 األمر .1
 ه أربع صيغ: ول
نااُه  ُخذِ ايا حياَْياٰ ) "كقو لة تعاىل:   -ألول: فعل األمرا اْلِكتاابا ِبُقوٍَّة ۖ واآت اي ْ
"احْلُْكما صاِبيًّا(
1 0  
ُذو ساعاٍة ِمْن ساعاِتِه ۖ واماْن  لِيُ ْنِفقْ ) "الثاين:  اجملزوم بالم األمر كقوله تعلى: 
هاا ۚ  ممَّا ف اْليُ ْنِفقْ ُقِدرا عالاْيِه رِْزقُُه  ُ ن اْفًسا ِإالَّ ماا آاتا ُ ۚ الا ُيكالُِّف اّللَّ ُه اّللَّ آاتا
ُ ب اْعدا ُعْسٍر ُيْسًرا ( 1"ساياْجعاُل اّللَّ 1  
 . الثالث: واسم فعل األمر حنو: صه، وآمني، ونزال، ودراك
 خلري.يل االرابع: واملصدر النائب عن فعل األمر حنو: سعيا يف سب
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د من ستفاا األصلي إىل معان أخرى توقد خترج صيغ األمر عن معناه
 جيزوالتع تهديدواإلرشاد والوهي كالدعاء ائن األحوال. سياق الكالم وقر 
واالعتبار  التمينام و والتسوية واإلكرام واإلمتنان واإلهانة والدو  واإلابحة
 واإلذن والتكوين والتخيري والتأديب والتعجب
 النهي .2
الء، وله صيغة ستعهو طلب الكف عن الفعل على وجه اإل 
واالا تُ ْفِسُدوا يف اأْلاْرِض (ة وهي املضارع مع ال الناهية كقوله تعلى:دواح
ًعا ۚ ِإنَّ رامْحاتا اّللَِّ قارِيٌب ِمنا  ْوفًا واطاما ِحهاا وااْدُعوُه خا ب اْعدا ِإْصالا
1("اْلُمْحِسِننيا  2  
د من تفاتس ىوقد خترج هذه الصيغة عن أصل معناها إىل معان أخر 
بيان و دوام إلرشاد والاكالدعاء و وهي  الكالم وقرائن األحوال.  سياق
  التحقرياس و العاقبة والتمين  والتهديد والكراهة والتوبيخ واإلئتن
 ستفهام اإل .3
ك ل ذلمعلوما من قب اإلستفهام هو طلب العلم بشيء مل يكن
ن أابهلمزة. وهل. وما. من. ومىت. و اوهي: -ى أدواتهأبداة من إحد
 : قسمأالثة الطلب إىل ث أي. وتنقسم حبسبو ن. وأىن. وكم. وكيف. وأي
 ة. هلمز اما يطلب به التصور اترة والتصديق اترة أخرى وهو:  -أ
 وما يطلب به التصديق فقط وهو: هل.  -ب
 م. وما يطلب به التصور فقط وهو: بقية ألفاظ اإلستفها -ج
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 التمين  .4
 هو طلب الشيء احملبوب الذي يرجى حصوله
 يال، كقوله: إما لكونه مستح -1
 "شيبأال ليت الشباب يعود يوما   فأخربه مبا فعل امل" 
فاخاراجا عالاٰى  ("وإما لكونه ممكنا غري مطموع يف نيله كقوله تعاىل: -2
نْ ياا ايا لاْيتا لاناا ِمْثلا ماا  ق اْوِمِه يف زِيناِتِه ۖ قاالا الَِّذينا يُرِيُدونا احلْايااةا الدُّ
 لاُذو حاظٍّ عاِظيمٍ أُويتا قااُروُن ِإنَّهُ 
1 3(" 
وإذا كان األمر احملموب مما يرجى حصوله كان طلبه ترجيا، ويعرب 
)فارتااى الَِّذينا يف قُ ُلوهِبِْم "فيه ))بعسى، ولعل(( كقوله تعاىل: 
 ُ ماراٌض ُيساارُِعونا ِفيِهْم ي اُقوُلونا َناْشاٰى أاْن ُتِصيب اناا داائِراٌة ۚ ف اعاساى اّللَّ
 اِبْلفاْتِح أاْو أاْمٍر ِمْن ِعْنِدِه ف اُيْصِبُحوا عالاٰى ماا أاسارُّوا يف أاْن أياْيتا 
) ِدِمنيا 1"أانْ ُفِسِهْم انا 4  
ع أرب عمل يف الرتجي))ليت(( لغرض بالغي، وللتمينتوقد تس
بة انئ أدوات، واحدة أصلية وهي ))ليت((، وثالث غري أصلية
 عنها ويتمىن هبا لغرض بالغي، وهي: 
 عل هل ولو ول
 النداء  .5
دي(( أان هو املتكلم إقبال املخاطب عليه حبرف انئب مناب)) 
 . وآ. وآي.أي. واية. و املنقول من اخلري إىل اإلنشاء، وأدواته مثانية: اهلمز 
 وهي يف االستعمال نوعان: . وأاي. وهيا. ووا
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 اهلمزة وأي لنداء القريب  .1
 وابقي األدوات لنداء البعيد .2
م ى تفهأخر  عن معناها األصلي إىل معان وقد خترج ألفاظ النداء
 من السياق مبعونة القرائن، ومن أهم ذلك: 
 اإلغراء، حنو: قولك ملن أقبل يتظلم: ايمظلوم.  -1
 واالستغاثة، حنو: ايهللا للمؤ منني.  -2
 :، حنووالندبة -3
 لنقصفوا عجاكم يدعي الفضل انقص   ووا أسفاكم يظهر ا
 فاضل 
 :، حنووالتعجب -4
 بعمر   خاللك اجلوفبيض واصفري فيا لك من قربة
ْرُء  -5 ااًب قارِيًبا ي اْوما ي اْنظُُر اْلما ُكْم عاذا والتحسر والتوجع: )ِإانَّ أاْنذاْرانا
تايِن ُكْنُت تُ راااًب( اِفُر ايا لاي ْ اُه واي اُقوُل اْلكا ماا قادَّماْت يادا
1 5  
اتُُه واالختصاص: )قااُلوا أات اْعجاِبنيا ِمْن أاْمِر اّللَِّ ۖ رامْحاُت ا -٦ ّللَِّ واب اراكا
يٌد( يٌد جمِا عالاْيُكْم أاْهلا اْلب اْيِت ۚ ِإنَُّه محِا
1 ٦  
 املبحث الثاين: سورة النساء .2
 مفهوم سورة النساء  .أ
سورة النساء من سور القرآن الكرمي املدنية  ترتيبها يف 
املصحف الشريف الرابعة. عدد آايهتا ست وسبعون ومائة 
ة ما ورد فيها من األحكام آية. جاءت تسميتها النساء لكثر 
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اليت تتعلق هبن، بدرجة مل توجد يف غريها من السور، ولذا 
أطلق عليها سورة النساء الكربى مقابل سورة النساء الصغرى 
 اليت عرفت يف القرآن بسورة الطالق.
 أسباب النزول سورة النساء .ب
ت إنَّ علما أسباب نزول السور بشكل عام، واآلاي
بري كن السور بشكٍل خاّص، هو علم  القرآنية اليت تكوّ 
ة، شاسع من علوم القرآن الكرمي، فأسباب النزول كثري 
ا، عيفً ضوالرواايت عديدة، منها ما يصحُّ ومنها ما يكون 
 هي: ومن الرواايت اليت وردت يف سبب نزول هذه السورة
: "وآتوا اليتامى أمواهلم"  -عزَّ وجلَّ -سبب نزول قولِِه  
: "نزلت يف رجل من غطفان، كان عنده قال مقاتل والكليب
ماٌل كثرٌي البن أٍخ لُه يتيٍم، فلمَّا بلغا اليتيُم، طلب املال فمنعاُه 
فنزلْت هذه  -صلَّى هللا عليه وسلَّم-عمُُّه، فرتافعا إىل النَّيبِّ 
، نعوُذ  اآلية، فلمَّا مسعاها العامُّ، قال: أطْعنا هللا وأطْعنا الرَّسولا
صلَّى -ب الكبري، فدفعا إليِه مالاُه، فقالا النَّيبُّ ابهلل من احلو 
: من يوقا ُشحَّ نفِسِه ورجعا بِه هكذا فإنَُّه -هللا عليه وسلَّم
حيلُّ دارُه، يعين جنته، فلمَّا قبضا الفاىت مالاُه أنفقاُه يف سبيل 
: ث اُبتا األجُر -صلَّى هللا عليه وسلَّم-هللا تعاىل، فقالا النَّيبُّ 
الوزُر، فقالوا: اي رسول هللا، قْد عرفنا أنَّه ثبتا األجُر، وبقيا 
 

































: ث اُبتا األجُر  فكيفا بقيا الوزُر وهو ينفُق يف سبيل هللا؟ فقالا
1للُغالِم، وبقي الوزر على والده 7. 
 
 مضمون سورة النساء  .ج
يعا افتتح هللا تعاىل سورة النساء خبطاب الناس مج 1
ي توصللت اآلايت .مث انتقعوهتم لإلميان ابهلل وحدهود
م أحكاابأليتام والنساء خريًا ، وذكرت حق األقارب و 
 .املواريث
على كل من الرجال  بّينت احلدود املتوجب إقامتها 2
، وحذرت من عادات  والنساء إن ارتكبوا الفاحشة
وعدم  ،لية يف ظلم النساء ، وأكل مهورهناجلاه
ات محملر معاملتهن املعاملة احلسنة ،وأعقبت ذلك بذكر ا
 .من النساء اللوايت ال جيوز الزواج هبن 
لى هنت عن متين ما خّص هللا به كال من اجلنسني ع 3
سبب للحسد والبغضاء ، وذكرت  اآلخر ألنه ذلك
 اآلايت حقوق كل من الزوجني على اآلخر، وأرشدت
ز لنشو إىل اخلطوات اليت ينبغي التدرج هبا يف حالة ا
 هللااق يف سبيل والعصيان ،كما حثت بعدها على اإلنف
. 
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انتقلت للنهي عن الصالة بعد شرب اخلمر ، وبينت   4
نواقض الوضوء ، وضرورة التيمم يف حالة عدم وجود املاء 
، مث انتقلت لتبني حتريف اليهود للكتب السماوية ، 
ودعت لإلميان ابهلل من قبل أن حيل العذاب على 
الكافرين كما حل ابألمم السابقة كما بينت أحوال 
كفار يف اآلخرة ومتنيهم لو تسوى هبم األرض ، كما ال
 .بينت عقائد أهل الكتاب الزائغة
وّجهت املؤمنني لطريق السعادة بطاعة هللا ورسوله ،  5
ملنافقني وأداء األمانة واحلكم ابلعدل مث ذكرت صفات ا
 .اليت ينبغي احلذر منها
من اإلصالح الداخلي انتقلت إىل االستعداد لألمن   ٦
الذي حيفظ على األمة استقرارها وهدوءها ، اخلارجي 
فأمرت أبخذ العدة ملكافحة األعداء ، وبينت حال 
نافقني حمذرة املتخلفني عن اجلهاد املثبطني للعزائم من امل
 .املؤمنني من شرهم
أعقبت احلديث بذكر نوع آخر من املنافقني وهم :   7
املظهرون إسالمهم ومل يهاجروا مع كفرهم ، حيث وقع 
الصحابة رضوان هللا عليهم يف قتاهلم اشتباه فجاءت  بني
اآلايت لتدفع ذلك االشتباه وحتذر منهم ، مث ذكرت 
حكم القتل اخلطأ والقتل العمد وذكرت مراتب اجملاهدين 
  م الرفيعة يف اآلخرةومنازهل
ذكرت عقاب القاعدين عن اجلهاد الذين سكنوا يف   8
ر الكفر إىل دار بالد الكفر ، مث رغبت يف اهلجرة من دا
 

































اإلميان ، وما يرتتب عليها من سعة وأجر ، وبيّنت كيفية 
صالة املسافر وطريقة صالة اخلوف .مث أتبعت ذلك 
مبثال رائع للعدالة إبنصاف يهودي اهتم ظلمًا ابلسرقة 
 .وإدانة من آتمروا عليه 
تطرقت اآلايت ملوضوع النجوى وأهنا ال ختفى على هللا   9
فة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جرم تعاىل ، وأن خمال
عظيم ،مث حذرت اثنية من ظلم النساء يف مرياثهن 
ومهورهن ، وذكرت النشوز وطرق اإلصالح بني 
 .الزوجني
أمر هللا تعاىل يف اآلايت ابلعدل التام يف مجيع األحكام   10
، ودعت اآلايت ألداء الشهادة على الوجه األكمل 
فقني املخزية وماهلم من وأعقبت ذلك ذكر أوصاف املنا
 .عقاب وعذاب أليم
ذكرت اآلايت أنه تعاىل ال حيب إظهار القبائح إال يف   11
اليهود وموقفهم من  ، مث حتدث عن حق من زاد ضرّه
 .م وعّدد جرائمهم الشنيعةرسل هللا الكرا
ذكرت أن اإلميان جبميع الرسل شرط لصحة اإلميان    12
ومنذرين ، مث  وأنه تعاىل أرسل سائر الرسل مبشرين
دعت النصارى إىل عدم الغلو يف شأن املسيح 
ابعتقادهم فيه فهو ليس ابن هللا كما يزعمون ، مث 








































 مدخل البحث ونوعه .أ
يعرف  5 :1975يلورتيف هذا البحث تستخدم الباحثة مدخل البحث الكيفي. 
املنهجية النوعية أبهنا إجراء حبث ينتج بياانت وصفية يف شكل كلمات مكتوبة أو 
1منطوقة من الناس وسلوك ميكن مالحظته 8 أما نوع البحث يف هذا البحث هو حتليل .
 أديب 
 
 بياانت البحث ومصادرها .ب
ن عتدل و إن بياانت هذا البحث هي الكلمات أو اجلمل اليت تتضمن 
هو لبحث فذا اوب احلوارى يف سورة النساء. وأما مصدر البياانت يف هاألسل
 سورة النساء يف القران الكرمي. 
 
 أدوات مجع البياانت .ج
دوات أ. أما انهتاأدوات البحث هي الوسيلة اليت جيمع هبا الباحثة بياأن 
 .اهتاذمجع البياانت يف هذا البحث فهي الباحثة نفسها أي الباحثة 
 
 لبياانتطريقة مجع ا .د
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يف هذا البحث هي حثة الباأما طريقة مجع البياانت اليت تستخدمها   
اثئق ظر الو قة نطريقة الواثئق أي طريقة جلمع البياانت واملعلومات على طري
نساء يف ورة السحثة املوجودة يف مكان معني من الكتب وغريها. وهي أن تقرأ البا
تلك  تنقسم مث الىت تريدها انتالقرآن الكرمي عدة مرات ليستخرج منها البيا
 ت. البياان
 
 حتليل البياانتطريقة  .ه
1البياانتبأنواعاحلاالت،واملصادروالطرقحتليل  الباحثعلىقامت  9  وطريقة. 
 : لبياانتفيهذاالبحثوهيحتليال
ر يف احلوا سلوبأديد البحث : هنا أن تقوم الباحثةابختيار البياانت عن حت .1
 سورة النساء
دها  حتدييت متا أن تقوم الباحثة بتصنيف البياانت ال.تصنيف البحث : هن .2
 إىل جمموعة أسلوب احلوار. 
ياانت ان البببي غرض البياانت وحتليلها ومناقشتها : هنا أن تقوم الباحثة .3
 شرحها ابإلطار النظري اليت استخدمتها الباحثة.تو 
 
 تصديق البياانت .و
ثة يف الباح تتبعو صديق، تاج إىل التاانت اليت مت مجعها وحتليلها حتالبيإن 
 انت هذا البحث الطرائق التالية: اتصديق بي
 . أسلوب احلوار يف سورةالنساءصادر البياانت وهي ملمراجعة  .1
 عها مت مجاليت وهيت عن أسلوب احلوار يف سورة النساء بني البياان بطالر   .2
 .مبصادرها وحتليلها
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 الزمالء واملشرف. ععن أسلوب احلوار يف سورة النساء ممناقشة البياانت  .3
 
 إجراءت البحث .ز
 تتبع الباحثة يف إجراء حبثها هذه املراحل التالية:
بتحديد موضوع البحث : تقوم الباحثة يف هذه املرحلة مرحلة االستعداد .1
علقة تومركزاته، وتقوم بتصميمه، وحتديد أدواته، ووضع الدراسات السابقة امل
 علقة به.تبه، وتناول النظرايت امل
يف هذه املرحلة تقوم الباحثة جبمع البياانت وحتليلها التنفيذ    : مرحلة  .2
 ومناقشتها.
مرحلة اإلنتهاء    : يف هذه املرحلة تكمل الباحثة تقرير حبثها، مث تقدم  .3
 للمناقشة للدفاع عن حبثها، مث مراجعة حبثها وفق لنتائج املناقشة.
  
 


































 ومناقشتها ليلهاعرض البياانت وحت
 نساءليف سورة ا ىلوب احلوار أس
 
 املبحث األول : أنواع احلواري يف سورة "النساء" 
 وجدت الباحثة مخسة أنواع أسلوب احلواري يف سورة النساء وفيما يلي: 
 األمر .أ
 بياانت، وهي كما تلي: 43وجدت الباحثة أنواع أسلوب احلوارى على صيغة األمر 
ٍة واخالاقا ِمن ْهاا زاْوجاهاا رابَّ ات َُّقوْا  "ايا أاي ُّهاا النَّاسُ  1 ُكُم الَِّذي خالاقاُكم مِّن ن َّْفٍس وااِحدا
ِثريًا واِنسااء  ُهماا رِجاااًل كا اّلّلا الَِّذي تاسااءلُونا بِِه وااألاْرحااما ِإنَّ اّلّلا  واات َُّقواْ واباثَّ ِمن ْ
 (1كاانا عالاْيُكْم راِقيًبا" )
يكونفيهااألمر وهو كلمة ى ألن ية املذكورة أعاله هو أسلوب احلوار اآل
 "  بصيغة فعل األمر. "ات َُّقواْ 
ُْم ِإىلا آُتوْا "وا  2 ُلوْا اخلْاِبيثا اِبلطَّيِِّب واالا أتاُْكُلوْا أاْموااهلا ُْم واالا ت ات ابادَّ اْلي اتااماى أاْموااهلا
ِبريًا" )  (2أاْموااِلُكْم ِإنَُّه كاانا ُحواًب كا
واآُتواْ " ااألمر وهو كلمة هل يكونب احلوارى ألن ية املذكورة أعاله هو أسلو اآل
 "  بصيغة فعل األمر. 
ْنُه ن اْفًسا "واآُتوْا  3 ِنيًئا  فاُكُلوهُ النَّسااء صاُدقااهِتِنَّ حِنْلاًة فاِإن ِطْْبا لاُكْم عان شاْيٍء مِّ ها
 (4مَّرِيًئا" )
 

































ُتواْ واآ" مة يكونفيهااألمر وهو كلية املذكورة أعاله هو أسلوب احلوارى ألن اآل
 بصيغة فعل األمر.   فاُكُلوُه"و 
وااْكُسوُهْم واالا تُ ْؤُتوْا السُّفاهااء أاْمواالاُكُم الَّيِت جاعالا اّلّلُ لاُكْم ِقياامًا وااْرزُُقوُهْم ِفيهاا " 4
ُْم ق اْوالً مَّْعُروفًا واُقوُلواْ   (5)" هلا
 "مر وهو كلمة ااألهل يكونية املذكورة أعاله هو أسلوب احلوارى ألن اآل
 فعل األمر.  "  بصيغةواُقوُلواْ وااْكُسوُهْم 
ُهْم ُرْشًدا ابْ ت اُلوْا وا " 5 ن ْ إِلاْيِهْم  فااْدف اُعواْ اْلي اتااماى حاىتَّا ِإذاا ب الاُغوْا النِّكااحا فاِإْن آناْسُتم مِّ
ُوْا وامان   ارًا أان ياْكربا ا ِإْسراافًا واِبدا ُْم واالا أتاُْكُلوها كاانا غاِنيًّا ف اْلياْست اْعِفْف وامان أاْموااهلا
ُْم فاأاْشِهُدوْا عالاْيِهْم واكافاى  كاانا فاِقريًا ف اْلياْأُكْل اِبْلماْعُروِف فاِإذاا داف اْعُتْم إِلاْيِهْم أاْموااهلا
 (٦) "اِبّللِّ حاِسيًبا
يكونفيهااألمر وهو كلمة ية املذكورة أعاله هو أسلوب احلوارى ألن اآل
 فعل األمر.  "  بصيغةواْ وفااْدف اُعواْ واابْ ت الُ "
ُهْم ُرْشدً  6 ن ْ إِلاْيِهْم ا فااْدف اُعوْا "واابْ ت اُلوْا اْلي اتااماى حاىتَّا ِإذاا ب الاُغوْا النِّكااحا فاِإْن آناْسُتم مِّ
ُوْا وامان كاانا غاِنيًّا ارًا أان ياْكربا ا ِإْسراافًا واِبدا ُْم واالا أتاُْكُلوها وامان  ت اْعِففْ ف اْلياسْ  أاْموااهلا
ُْم فاأاْشِهُدوْا عالاْيِهْم واكافاى  كاانا فاِقريًا ف اْلياْأُكْل اِبْلماْعُروِف فاِإذاا داف اْعُتْم إِلاْيِهْم أاْموااهلا
 (٦) اِبّللِّ حاِسيًبا"
يكون فيهااألمر وهو كلمة ية املذكورة أعاله هو أسلوب احلوارى ألن اآل
 م األمر.اجملزوم بال"  ف اْلياْست اْعِففْ "
ُهْم ُرْشدً  7 ن ْ إِلاْيِهْم ا فااْدف اُعوْا "واابْ ت اُلوْا اْلي اتااماى حاىتَّا ِإذاا ب الاُغوْا النِّكااحا فاِإْن آناْسُتم مِّ
ُوْا وامان كاانا  ارًا أان ياْكربا ا ِإْسراافًا واِبدا ُْم واالا أتاُْكُلوها وامان  غاِنيًّا ف اْلياْست اْعِففْ أاْموااهلا
 

































ُْم فاأاْشِهُدوْا عالاْيِهْم واكافاى ف اْلياْأُكلْ ا كاانا فاِقريً   اِبْلماْعُروِف فاِإذاا داف اْعُتْم إِلاْيِهْم أاْموااهلا
 (٦) اِبّللِّ حاِسيًبا"
 يكونفيها األمر وهو كلمة ية املذكورة أعاله هو أسلوب احلوارى ألن اآل
 "اجملزوم بالم األمر.ف اْلياْأُكلْ 
 
ْنهُ "واِاذاا حاضارا اْلِقْسما  8 ُْم  واقُ ْوُلْوا ةا اُوُلوا اْلُقْرٰٰب وااْلي اٰتٰمى وااْلماٰسِكنْيُ فااْرزُقُ ْوُهْم مِّ هلا
 (8ق اْواًل مَّْعُرْوفًا" )
اآلية املذكورة أعاله هو أسلوب احلوارى ألن يكون فيها األمر وهو كلمة " 
 بصيغة فعل األمر. "  واقُ ْوُلْوا
 الَِّذْينا لاْو ت اراُكوْ ْلياْخشا "وا  9
افُ ْوا عالاْيِهْمۖ ْلِفِهْم ُذرِّيًَّة ِضٰعًفا خا ا  ف اْلي ات َُّقواا ِمْن خا اّللّٰ
 (9ق اْواًل ساِدْيًدا" ) واْلي اُقْوُلْوا
اآلية املذكورة أعاله هو أسلوب احلوارى ألن يكون فيها األمر وهو كلمة " 
 "  اجملزوم بالم األمر.واْلي اُقْوُلْوا ف اْلي ات َُّقواو واْلياْخشا 
ُكْم وا " 10 ۤاىِٕ ِْتنْيا اْلفااِحشاةا ِمْن نِّسا ْنُكْم ۚ فاِاْن فااْستاْشِهُدْوا الّٰيِتْ أيا عالاْيِهنَّ ااْرب اعاًة مِّ
ُ هلاُنَّ ساِبْياًل  فاااْمِسُكْوُهنَّ شاِهُدْوا   "ىِف اْلبُ يُ ْوِت حاىتّٰ ي ات اوافّٰىُهنَّ اْلماْوُت ااْو جياْعالا اّللّٰ
(15) 
هو أسلوب احلوارى ألن يكون فيها األمر وهو كلمة " اآلية املذكورة أعاله 
 "  بصيغة فعل األمر. وفاااْمِسُكْوُهنَّ فااْستاْشِهُدْوا
 

































ا ِمْنُكْم " 11 ْتِٰيِنها ابا   ۚفاٰاُذْومهُااواالَّٰذِن أيا ا كاانا  فاااْعِرُضْواواااْصلاحاا  فاِاْن اتا ا ۗ ِانَّ اّللّٰ ُهما عان ْ
 (1٦)"ت اوَّااًب رَِّحْيًما
ية املذكورة أعاله هو أسلوب احلوارى ألن يكون فيها األمر وهو كلمة اآل
 بصيغة فعل األمر. "  فاااْعِرُضْواو فاٰاُذْومهُاا"
بُ ْوا  12 ْرًها ۗ واالا ت اْعُضُلْوُهنَّ لِتاْذها لُّ لاُكْم ااْن تارِثُوا النِّساۤاءا كا "اٰيٓاي ُّهاا الَِّذْينا ٰامانُ ْوا الا حيِا
ْعُرْوِف ۚ فاِاْن بِب اْعِض مآا ٰاتا  ِْتنْيا ِبفااِحشاٍة مُّب ايِّناٍة ۚ واعااِشُرْوُهنَّ اِبْلما ُتُمْوُهنَّ ِاالَّٓ ااْن أيَّ ي ْ
ِثرْيًا" ُ ِفْيِه خارْيًا كا ًا وَّجياْعالا اّللّٰ ْي    (19) كارِْهُتُمْوُهنَّ ف اعاسٰٓى ااْن تاْكراُهْوا شا
ون فيها األمر وهو كلمة اآلية املذكورة أعاله هو أسلوب احلوارى ألن يك
 "  بصيغة فعل األمر. َوَعاِشُرْوُهن  "
ۤاِء ِاالَّ ماا مالاكاْت اامْيااُنُكْم ۚ ِكٰتبا اّللِّٰ عالاْيُكْم ۚ وااُِحلَّ لاُكْم " 13 وااْلُمْحصاٰنُت ِمنا النِّسا
ت اُغْوا ابِاْموااِلُكْم حمُِّْصِننْيا غارْيا ُمسا  اِفِحنْيا ۗ فاماا اْستاْمت اْعُتْم بِه مَّا واراۤاءا ٰذِلُكْم ااْن ت اب ْ
ُهنَّ   ب اْعِد  اُُجْوراُهنَّ  فاٰاتُ ْوُهنَّ ِمن ْ
ُتْم بِه ِمْنْۢ فارِْيضاًة ۗواالا ُجنااحا عالاْيُكْم ِفْيماا ت ارااضاي ْ
ِكْيًما ا كاانا عاِلْيًما حا  ِانَّ اّللّٰ
 (24)" اْلفارِْيضاةِۗ
يكون فيها األمر وهو كلمة " اآلية املذكورة أعاله هو أسلوب احلوارى ألن 
 "  بصيغة فعل األمر. فاٰاتُ ْوُهنَّ 
واماْن ملَّْ ياْستاِطْع ِمْنُكْم طاْواًل ااْن ي َّْنِكحا اْلُمْحصاٰنِت اْلُمْؤِمٰنِت فاِمْن مَّا مالاكاْت " 14
ُ ااْعلاُم ابِِمْيااِنُكْم ۗ ب اعْ   وااّللّٰ
 اامْيااُنُكْم مِّْن ف ات اٰيِتُكُم اْلُمْؤِمٰنتِۗ
 ب اْعضٍۚ
 فااْنِكُحْوُهنَّ ُضُكْم مِّْنْۢ
ْعُرْوِف حُمْصاٰنٍت غارْيا ُمٰسِفٰحٍت وَّالا ُمتَِّخٰذِت  ابِِْذِن ااْهِلِهنَّ واٰاتُ ْوُهنَّ اُُجْوراُهنَّ اِبْلما
اٍن ۚ فاِاذاآ اُْحِصنَّ فاِاْن ااتانْيا ِبفااِحشاٍة ف اعالاْيِهنَّ ِنْصُف ماا عالاى اْلُمْحصاٰنِت مِ  نا ااْخدا
 

































ُ غاُفْوٌر رَِّحْيمٌ   ٰذِلكا ِلماْن خاِشيا اْلعاناتا ِمْنُكْم ۗ واااْن تاْصربُْوا خارْيٌ لَُّكْم ۗ وااّللّٰ
" اْلعاذاابِۗ
(25) 
اآلية املذكورة أعاله هو أسلوب احلوارى ألن يكون فيها األمر وهو كلمة 
 "  بصيغة فعل األمر. فااْنِكُحْوُهنَّ "
 فاٰاتُ ْوُهمْ واايلا ممَّا ت اراكا اْلوااِلٰدِن واااْلاق ْرابُ ْونا ۗ واالَِّذْينا عاقاداْت اامْيااُنُكْم واِلُكلٍّ جاعاْلناا ما " 15
ِهْيًدا ا كاانا عاٰلى ُكلِّ شاْيٍء شا ب اُهْم ۗ ِانَّ اّللّٰ  (33)" ناِصي ْ
فاٰاتُ ْوُهْم اآلية املذكورة أعاله هو أسلوب احلوارى ألن يكون فيها األمر وهو كلمة "
 "  بصيغة فعل األمر. 
ُ ب اْعضاُهْم عاٰلى ب اْعٍض وَّمبآا اانْ فاُقْوا ِمْن  16 ۤاِء مباا فاضَّلا اّللّٰ اُل ق اوَّاُمْونا عالاى النِّسا "االّرِجا
ُ ۗواالّٰيِتْ ختااافُ ْونا ُنُشْوزاُهنَّ  ِلٰحُت ٰقِنٰتٌت ٰحِفٰظٌت لِّْلغاْيِب مباا حاِفظا اّللّٰ  ااْموااهِلِْم ۗ فاالصّٰ
ُغْوا عالاْيِهنَّ  ۚوااْضرِبُ ْوُهنَّ  ىِف اْلماضااِجِع وااْهُجُرْوُهنَّ فاِعُظْوُهنَّ   فاِاْن ااطاْعناُكْم فاالا ت اب ْ
ِبرْيًا" ) ا كاانا عاِليًّا كا ِبْياًل ِۗانَّ اّللّٰ  (34سا
اآلية املذكورة أعاله هو أسلوب احلوارى ألن يكون فيها األمر وهو كلمة 
 "  بصيغة فعل األمر. اْضرِبُ ْوُهنََّّ وا وااْهُجُرْوُهن"
ا 17 ا ۚ ِاْن فاابْ عاثُ ْوا  "واِاْن ِخْفُتْم ِشقااقا ب اْيِنِهما ًما مِّْن ااْهِلها ًما مِّْن ااْهِله واحاكا حاكا
ا كاانا عاِلْيًما خاِبرْيًا" ) ا ۗ ِانَّ اّللّٰ ن اُهما ُ ب اي ْ ًحا ي ُّوافِِّق اّللّٰ آ ِاْصالا  (35يُّرِْيدا
" رة أعاله هو أسلوب احلوارى ألن يكون فيها األمر وهو كلمة اآلية املذكو 
 "  بصيغة فعل األمر. فاابْ عاثُ ْوا
 

































ْيِن ِاْحساااًن وَِّبِذى اْلُقْرٰٰب وااْلي اٰتٰمى وااْعُبُدوا " 18 ًا وَّاِبْلوااِلدا ْي   ا واالا ُتْشرُِكْوا بِه شا اّللّٰ
ِبْيِلِۙ وااْلماٰسِكنْيِ وااجلْااِر ِذى اْلُقْرٰٰب وااجلْاا ِب وااْبِن السَّ
ِر اجْلُُنِب واالصَّاِحِب اِبجلْاْنْۢ
ا الا حيُِبُّ ماْن كاانا خُمْتاااًل فاُخْورًاِۙ   (3٦)" واماا مالاكاْت اامْيااُنُكْم ۗ ِانَّ اّللّٰ
اآلية املذكورة أعاله هو أسلوب احلوارى ألن يكون فيها األمر وهو كلمة 
 "  بصيغة فعل األمر. وااْعُبُدو"
مباا ن ازَّْلناا ُمصادِّقًا لِّماا ماعاُكْم مِّْن ق اْبِل ااْن ٰاِمنُ ْوا "اٰيٓاي ُّهاا الَِّذْينا اُْوُتوا اْلِكٰتبا . 19
ٓا ااْو ن اْلعان اُهْم كاماا لاعانَّٓا ااْصٰحبا السَّْبِت ۗ  رِها نَّْطِمسا ُوُجْوًها ف ان اُردَّهاا عالٰٓى ااْدابا
 (47" )واكاانا ااْمُر اّللِّٰ ماْفُعْواًل 
اآلية املذكورة أعاله هو أسلوب احلوارى ألن يكون فيها األمر وهو كلمة 
 بصيغة فعل األمر.   "ِمنُ ْوا "ٰ 
ُعوا "اٰيٓاي ُّهاا الَِّذْينا ٰامانُ وْٓا  20 ا ااِطي ْ ُعوا  اّللّٰ  فاِاْن واااِطي ْ
الرَُّسْولا وااُوىِل ااْلاْمِر ِمْنُكْمۚ
ُتْم تُ ْؤِمنُ ْونا اِبّللِّٰ وااْلي اْوِم ااْلِٰخرِۗ ت اناازاْعُتْم يفْ شاْيٍء ف اُردُّوْ  ُه ِاىلا اّللِّٰ واالرَُّسْوِل ِاْن ُكن ْ
 (59ٰذِلكا خارْيٌ وَّااْحساُن أتاِْوْياًل" )
 اآلية املذكورة أعاله هو أسلوب احلوارى ألن يكون فيها األمر وهو كلمة "ٰ 
ُعوا   بصيغة فعل األمر.   "واااِطي ْ
كا الَّ   21 ىِٕ
ۤ
ُ ماا يفْ قُ ُلْوهِبِْم "اُوٰل ُهْم واِعْظُهْم فاااْعِرْض ِذْينا ي اْعلاُم اّللّٰ هلَُّْم يفْٓ  واُقلْ عان ْ
ًغا" )  (٦3اانْ ُفِسِهْم ق اْواًل ْۢ باِلي ْ
 اآلية املذكورة أعاله هو أسلوب احلوارى ألن يكون فيها األمر وهو كلمة "ٰ 
 بصيغة فعل األمر.   "واُقلْ فاااْعِرضْ 
 
 

































ناا عالاْيِهْم "والاْو اا  22 ت اب ْ رُِكْم مَّا ف اعاُلْوُه  اْخُرُجْوااانْ ُفساُكْم ااِو ااِن اقْ تُ ُلوْٓا انَّ كا ِمْن ِدايا
 " ًتاِۙ ُْم ف اعاُلْوا ماا يُ ْوعاظُْونا ِبه لاكاانا خارْيًا هلَُّْم واااشادَّ ت اْثِبي ْ ُهْم ۗوالاْو ااهنَّ ن ْ ِاالَّ قاِلْيٌل مِّ
(٦٦) 
 و أسلوب احلوارى ألن يكون فيها األمر وهو كلمة "ٰ اآلية املذكورة أعاله ه
تُ ُلوْٓا و   بصيغة فعل األمر.   "اْخُرُجْوااق ْ
ۤاِء  23 ِبْيِل اّللِّٰ وااْلُمْستاْضعاِفنْيا ِمنا الّرِجااِل واالنِّسا "واماا لاُكْم الا تُ قااتُِلْونا يفْ سا
اِن الَِّذْينا ي اُقْوُلْونا راب َّناآ  ۚا ا ااْخرِْجنا  وااْلوِْلدا لَّناا ِمْن  وااْجعالْ ِمْن ٰهِذِه اْلقاْرياِة الظَّاملِِ ااْهُلها
 (75لَُّدْنكا والِيًّۚا وااْجعاْل لَّناا ِمْن لَُّدْنكا ناِصرْيًا" )
اآلية املذكورة أعاله هو أسلوب احلوارى ألن يكون فيها األمر وهو كلمة 
 بصيغة فعل األمر.   "ااْخرِْجنااوااْجعاْل "
ِبْيِل ْينا االَّذِ " 24 ِبْيِل اّللِّٰ ۚ واالَِّذْينا كافاُرْوا يُ قااتُِلْونا يفْ سا ٰامانُ ْوا يُ قااتُِلْونا يفْ سا
ًفا ۚ" )ف اقااتُِلوْٓا  الطَّاُغْوتِ  ْيدا الشَّْيٰطِن كاانا ضاِعي ْ  (7٦ااْولِياۤاءا الشَّْيٰطِن ۚ ِانَّ كا
يها األمر وهو كلمة اآلية املذكورة أعاله هو أسلوب احلوارى ألن يكون ف
 بصيغة فعل األمر.   "ف اقااتُِلوْٓا"
ُْم   25  ف الامَّا  وةا واٰاُتواالصَّلٰ  واااِقْيُمواااْيِدياُكْم ُكفُّوْٓا "ااملْا ت ارا ِاىلا الَِّذْينا ِقْيلا هلا
ۚ
الزَّٰكوةا
ُهْم خياْشاْونا النَّاسا كاخاْشيا  ِة اّللِّٰ ااْو ااشادَّ خاْشياًة ۚ ُكِتبا عالاْيِهُم اْلِقتااُل ِاذاا فارِْيٌق مِّن ْ
نْ يا   لاْوالآ ااخَّْرت انآا ِاىلٰٓ ااجاٍل قارِْيبٍۗ ُقْل ماتااُع الدُّ
ۚ
ناا اْلِقتاالا ت اْبتا عالاي ْ ا واقااُلْوا راب َّناا ملا كا
 واااْلِٰخراُة خارْيٌ لِّماِن ات َّٰقۗى واالا ُتْظلاُمْونا فاِتْيًل" )
 (77قاِلْيٌلۚ
ورة أعاله هو أسلوب احلوارى ألن يكون فيها األمر وهو كلمة اآلية املذك
 بصيغة فعل األمر.   "واااِقْيُموا واٰاُتواكفوا"
 

































ُهْم " 26 ٍة ۗ واِاْن ُتِصب ْ ُتْم يفْ بُ ُرْوٍج مُّشايَّدا اايْ ناماا تاُكْونُ ْوا يُْدرِْككُُّم اْلماْوُت والاْو ُكن ْ
ُهْم سايِّئاٌة ي َُّقْوُلْوا ٰهِذه ِمْن ِعْنِدكا ۗ حاساناٌة ي َُّقْوُلْوا ٰهِذه ِمْن ِعْنِد اّللِّٰ  ُقْل  ۚ واِاْن ُتِصب ْ
ْن ِعْنِد اّللِّٰ  ِديْ ثًا ُۗكلٌّ مِّ اُدْونا ي اْفقاُهْونا حا ِء اْلقاْوِم الا ياكا
ۤ  (78)"  فامااِل هُٰٓؤالا
اآلية املذكورة أعاله هو أسلوب احلوارى ألن يكون فيها األمر وهو كلمة 
 يغة فعل األمر. بص  "ُقلْ "
ُهْم غارْيا الَِّذْي ت اُقْوُل ۗ  27 فاٌة مِّن ْ "واي اُقْوُلْونا طااعاٌة ۖ فاِاذاا ب اراُزْوا ِمْن ِعْنِدكا ب ايَّتا طاۤاىِٕ
ُ ياْكُتُب ماا يُ ب ايِّتُ ْونا ۚ  ُهْم  فاااْعِرضْ وااّللّٰ عالاى اّللِّٰ ۗ واكاٰفى اِبّللِّٰ واِكْياًل"  وات اواكَّلْ عان ْ
(81) 
ة املذكورة أعاله هو أسلوب احلوارى ألن يكون فيها األمر وهو كلمة اآلي
 بصيغة فعل األمر.   "فاااْعِرْضوات اواكَّلْ "
ِبْيِل اّللِّٰ  28 ُ  ۚ"ف اقااِتْل يفْ سا  الا ُتكالَُّف ِاالَّ ن اْفساكا واحارِِّض اْلُمْؤِمِننْيا ۚ عاساى اّللّٰ
ُ ااشادُّ أباًْسا وَّااشادُّ ت اْنِكْياًل" )ااْن يَُّكفَّ أباْسا الَِّذْينا كافاُرْوا ۗ  (84وااّللّٰ
 اآلية املذكورة أعاله هو أسلوب احلوارى ألن يكون فيها األمر وهو كلمة "
ِبْيِل اّللِّٰ   بصيغة فعل األمر.   "ف اقااِتْل يفْ سا
ُتْم بِتاِحيٍَّة  29 ي ُّْوا ابِاْحسانا "واِاذاا ُحيِّي ْ ٓا ااْو  فاحا اِمن ْها ا كاانا عاٰلى ُكلِّ ۗ ُردُّْوها  ِانَّ اّللّٰ
ًبا" )  (8٦شاْيٍء حاِسي ْ
اآلية املذكورة أعاله هو أسلوب احلوارى ألن يكون فيها األمر وهو كلمة 
ي ُّْوا ابِاْحسانا " آ  فاحا  بصيغة فعل األمر.   "ُردُّْوهااأو  ِمن ْها
 

































ُهْم ااْولِياۤاءا حاىتّٰ  "وادُّْوا لاْو تاْكُفُرْونا كاماا كافاُرْوا ف اتاُكْونُ ْونا ساواۤاءً  30 فاالا ت اتَِّخُذْوا ِمن ْ
اِجُرْوا يفْ ساِبْيِل اّللِّٰ ۗ فاِاْن ت اوالَّْوا فاُخُذْوُهْم وا  تُ ُلْوُهْم يُ ها ُْوُهْم ۖ واالا اق ْ ْيُث واجاْدمتُّ حا
( " ُهْم والِيًّا وَّالا ناِصرْيًاِۙ  (89ت اتَِّخُذْوا ِمن ْ
" رى ألن يكون فيها األمر وهو كلمةُ اآلية املذكورة أعاله هو أسلوب احلوا
تُ ُلْوُهمْ   بصيغة فعل األمر.   " ااوْ وااق ْ
أياْمانُ ْوا ق اْوماُهْم ۗ ُكلَّ ماا ُردُّوْٓا ِاىلا  31 "ساتاِجُدْونا ٰاخارِْينا يُرِْيُدْونا ااْن أيَّْمانُ وُْكْم وا
ا ۚ فاِاْن ملَّْ ي اْعتازُِلوُْكْم وايُ  ناِة اُرِْكُسْوا ِفي ْها ْلُقوْٓا اِلاْيُكُم السَّلاما واياُكفُّوْٓا ااْيِدي اُهْم اْلِفت ْ
تُ ُلْوُهمْ  ًنا"  فاُخُذْوُهْم وااق ْ ُكْم جاعاْلناا لاُكْم عالاْيِهْم ُسْلٰطًنا مُِّبي ْ ىِٕ
ۤ
ْيُث ثاِقْفُتُمْوُهْم ۗ وااُوٰل حا
(91) 
اآلية املذكورة أعاله هو أسلوب احلوارى ألن يكون فيها األمر وهو  
تُ ُلْوُهمْ  ُذْوُهمْ فاخُ "كلمةُ   بصيغة فعل األمر.   " ااوْ وااق ْ
ِبْيِل اّللِّٰ  32 واالا ت اُقْوُلْوا ِلماْن ااْلٰقٓى  ف ات اب اي َّنُ ْوا "اٰيٓاي ُّهاا الَِّذْينا ٰامانُ وْٓا ِاذاا ضارابْ ُتْم يفْ سا
نْ ياا ۖفا  ت اُغْونا عاراضا احلْاٰيوِة الدُّ ِثرْياٌة ۗ اِلاْيُكُم السَّٰلما لاْستا ُمْؤِمًنۚا ت اب ْ ِعْندا اّللِّٰ ماغااِِنُ كا
ُ عالاْيُكْم  ُتْم مِّْن ق اْبُل فامانَّ اّللّٰ ِبرْيًا" ف ات اب اي َّنُ ْواۗ كاٰذِلكا ُكن ْ ُلْونا خا ا كاانا مباا ت اْعما  ِانَّ اّللّٰ
(94) 
اآلية املذكورة أعاله هو أسلوب احلوارى ألن يكون فيها األمر وهو  
 غة فعل األمر. بصيف ات اب اي َّنُ ْوا" "كلمةُ 
ُُم الصَّٰلوةا  33 ُهْم مَّعاكا  ف اْلت اُقمْ "واِاذاا ُكْنتا ِفْيِهْم فاااقاْمتا هلا ن ْ فاٌة مِّ ا واْلياْأُخُذوْٓ  طاۤاىِٕ
فاٌة اُْخٰرى ملْا ُيصالُّْوا   واْلتاْأِت طاۤاىِٕ
ُكْمۖ ُدْوا ف اْلياُكْونُ ْوا ِمْن وَّراۤاىِٕ ت اُهْم ۗ فاِاذاا ساجا ااْسِلحا
ت اُهْم ۗ وادَّ الَِّذْينا كافاُرْوا لاْو ت اْغُفُلْونا عاْن  واْلياْأُخُذْواْوا ماعاكا ف اْلُيصالُّ  ِحْذراُهْم واااْسِلحا
 

































ًة ۗواالا ُجنااحا عالاْيُكْم  لاًة وَّاِحدا ُلْونا عالاْيُكْم مَّي ْ ِتُكْم واااْمِتعاِتُكْم ف اياِمي ْ . ِاْن 59ااْسِلحا
ْن مَّطاٍر اا  تاُكْم واُخُذْوا ِحْذراُكْم ۗ كاانا ِبُكْم ااًذى مِّ ُتْم مَّْرضٰٓى ااْن تاضاُعوْٓا ااْسِلحا ْو ُكن ْ
ًنا" ) ااًب مُِّهي ْ ا ااعادَّ لِْلٰكِفرِْينا عاذا  (102ِانَّ اّللّٰ
اآلية املذكورة أعاله هو أسلوب احلوارى ألن يكون فيها األمر وهو  
 اجملزوم بالم األمر" اواْلياْأُخُذوْ ف اْلت اُقمْ "كلمةُ 
 
ُهْم مَّعاكا واْلياْأُخُذوْٓا  34 ن ْ فاٌة مِّ ُُم الصَّٰلوةا ف اْلت اُقْم طاۤاىِٕ "واِاذاا ُكْنتا ِفْيِهْم فاااقاْمتا هلا
فاٌة اُْخٰرى ملْا ُيصالُّْوا   واْلتاْأِت طاۤاىِٕ
ُكْمۖ ُدْوا ف اْلياُكْونُ ْوا ِمْن وَّراۤاىِٕ ت اُهْم ۗ فاِاذاا ساجا ااْسِلحا
ت اُهْم ۗ وادَّ الَِّذْينا كافاُرْوا لاْو ت اْغُفُلْونا عاْن ف اْلُيصالُّْوا ماعاكا وا  ْلياْأُخُذْوا ِحْذراُهْم واااْسِلحا
ًة ۗواالا ُجنااحا عالاْيُكْم ِاْن كاانا  لاًة وَّاِحدا ُلْونا عالاْيُكْم مَّي ْ ِتُكْم واااْمِتعاِتُكْم ف اياِمي ْ ااْسِلحا
ُتْم مَّرْ  ْن مَّطاٍر ااْو ُكن ْ تاُكْم ِبُكْم ااًذى مِّ  ِانَّ  ۗواُخُذْوا ِحْذراُكمْ ضٰٓى ااْن تاضاُعوْٓا ااْسِلحا
ًنا" ) ااًب مُِّهي ْ ا ااعادَّ لِْلٰكِفرِْينا عاذا  (102اّللّٰ
اآلية املذكورة أعاله هو أسلوب احلوارى ألن يكون فيها األمر وهو  
 بصيغة الفعل األمر" واُخُذْوا ِحْذراُكمْ "كلمةُ 
ُتُم الصَّ  35 ا ِقيااًما وَّقُ ُعْوًدا وَّعاٰلى ُجنُ ْوِبُكْم ۚ "فاِاذاا قاضاي ْ فاِاذاا ٰلوةا فااذُْكُروا اّللّٰ
ُتْم فاااِقْيُموا الصَّٰلوةا  ْأن ان ْ ًبا مَّْوقُ ْواًت"  ۚاْطما  ِانَّ الصَّٰلوةا كااناْت عالاى اْلُمْؤِمِننْيا ِكت ٰ
(103) 
وهو  اآلية املذكورة أعاله هو أسلوب احلوارى ألن يكون فيها األمر 
ُتْم فاااِقْيُموا الصَّٰلوةا "كلمةُ  ْأن ان ْ  بصيغة الفعل األمر" فاِاذاا اْطما
ۤاءِۗ  36 يُ ْفِتْيُكْم ِفْيِهنَّ ِۙواماا يُ ت ْٰلى عالاْيُكْم ىِف اْلِكٰتِب  ُقِل اّللُّٰ "واياْست اْفتُ ْوناكا ىِف النِّسا
ُنَّ ماا ُكِتبا  ۤاِء الّٰيِتْ الا تُ ْؤتُ ْوهنا هلاُنَّ وات اْرغابُ ْونا ااْن ت اْنِكُحْوُهنَّ  يفْ ي اٰتماى النِّسا
 

































رْيٍ   واااْن ت اُقْوُمْوا لِْلي اٰتٰمى اِبْلِقْسِط ۗواماا ت اْفعاُلْوا ِمْن خا
انِِۙ وااْلُمْستاْضعاِفنْيا ِمنا اْلوِْلدا
ا كاانا بِه عاِلْيًما" )  (127فاِانَّ اّللّٰ
ألمر وهو  اآلية املذكورة أعاله هو أسلوب احلوارى ألن يكون فيها ا
 بصيغة الفعل األمر" "قلكلمةُ 
ناا الَِّذْينا اُْوُتوا اْلِكٰتبا ِمْن  37  والاقاْد واصَّي ْ
ّلِلِّٰ ماا ىِف السَّٰمٰوِت واماا ىِف ااْلاْرضِۗ "وا
ُكْمااِن  ا ۗ واِاْن تاْكُفُرْوا فاِانَّ ّلِلِّٰ ماا ىِف السَّٰمٰوِت واماا ىِف  ات َُّقواق اْبِلُكْم واِاايَّ   اّللّٰ
ااْلاْرضِۗ
ْيًدا" ) ُ غاِنيًّا محِا  (131واكاانا اّللّٰ
اآلية املذكورة أعاله هو أسلوب احلوارى ألن يكون فيها األمر وهو  
 بصيغة الفعل األمر" ات َُّقوا"كلمةُ 
ْولِه واراُسْولِه وااْلِكٰتِب الَِّذْي ن ازَّلا عاٰلى راسُ  ِمنُ ْوا اِبّللِّٰ "اٰيٓاي ُّهاا الَِّذْينا ٰامانُ وْٓا اٰ  38
ِته واُكتُِبه واُرُسِله وااْلي اْوِم  كا ىِٕ
ۤ
وااْلِكٰتِب الَِّذيْٓ اانْ زالا ِمْن ق اْبُل ۗواماْن يَّْكُفْر اِبّللِّٰ واماٰل
 (13٦ااْلِٰخِر ف اقاْد ضالَّ ضاٰلاًل ْۢ باِعْيًدا" )
اآلية املذكورة أعاله هو أسلوب احلوارى ألن يكون فيها األمر وهو  
 بصيغة الفعل األمر" ّللِّٰ ٰاِمنُ ْوا ابِ "كلمةُ 
رِ  39 " ) "باشِّ
ااًب االِْيًماِۙ ُْم عاذا  (138اْلُمٰنِفِقنْيا ابِانَّ هلا
اآلية املذكورة أعاله هو أسلوب احلوارى ألن يكون فيها األمر وهو  
رِ "كلمةُ   بصيغة الفعل األمر" باشِّ
ًبا  40 ۤاِء ف اقاْد ساااُلْوا ُمْوسٰٓى "ياْس  اُلكا ااْهُل اْلِكٰتِب ااْن تُ ن اّزِلا عالاْيِهْم ِكت ٰ مِّنا السَّما
ا ااْكرباا ِمْن ٰذِلكا ف اقااُلوْٓ   مُثَّ اختَّاُذوا ا اارانا اّللّٰ
هْتُُم الصَّاِعقاُة ِبظُْلِمِهْمۚ جاْهراًة فاااخاذا
 

































ناا ُموْ  ۤاءاهْتُُم اْلب ايِّٰنُت ف اعافاْوانا عاْن ٰذِلكا ۚ واٰات اي ْ  ب اْعِد ماا جا
ٰسى ُسْلٰطنًا اْلِعْجلا ِمْنْۢ
ًنا" )  (153مُِّبي ْ
اآلية املذكورة أعاله هو أسلوب احلوارى ألن يكون فيها األمر وهو  
ا""كلمةُ   بصيغة الفعل األمراارانا اّللّٰ
ثااِقِهْم  41 ُُم اْدُخُلوا"واراف اْعناا ف اْوق اُهُم الطُّْورا مبِي ْ ُْم الا  واقُ ْلناا هلا اْلباابا ُسجًَّدا وَّقُ ْلناا هلا
ثااقًا غاِلْيظًا" )ت اعْ  ُهْم مِّي ْ  (154ُدْوا ىِف السَّْبِت واااخاْذانا ِمن ْ
 "اآلية املذكورة أعاله هو أسلوب احلوارى ألن يكون فيها األمر وهو كلمةُ 
 بصيغة الفعل األمر"اْدُخُلوا اْلباابا 
ۤاءاُكُم الرَُّسْوُل اِبحلْاقِّ ِمْن رَّبُِّكْم  42 ااي ُّهاا النَّاُس قاْد جا خارْيًا لَُّكْم ۗواِاْن  ِمنُ ْوافااٰ "ٰٓ
ِكْيًما") ُ عاِلْيًما حا  واكاانا اّللّٰ
 (170تاْكُفُرْوا فاِانَّ ّلِلِّٰ ماا ىِف السَّٰمٰوِت واااْلاْرضِۗ
اآلية املذكورة أعاله هو أسلوب احلوارى ألن يكون فيها األمر وهو  
 بصيغة الفعل األمر"فاٰاِمنُ ْوا"كلمةُ 
ٰللاِة ِۗاِن اْمُرٌؤا هالاكا لاْيسا لاه والاٌد وَّلاه  ِل اّللُّٰ قُ  "ياْست اْفتُ ْوناكاۗ  43 يُ ْفِتْيُكْم ىِف اْلكا
ٓا ِاْن ملَّْ ياُكْن هلَّاا والاٌد ۚ فاِاْن كاان اتاا اثْ ن اتانْيِ   واُهوا يارِثُ ها
ۚ
اُْخٌت ف الاهاا ِنْصُف ماا ت اراكا
ا الث ُّلُٰثِن ممَّا ت اراكا ۗواِاْن كاانُ وْٓا اِ   ف الاُهما
ِر ِمْثُل حاظِّ ااْلُنْ ث ايانْيِۗ ۤاًء فاِللذَّكا ْخواًة ّرِجاااًل وَِّنسا
ُ ِبُكلِّ شاْيٍء عاِلْيٌم" ) ُ لاُكْم ااْن تاِضلُّْوا ۗ وااّللّٰ ُ اّللّٰ  (17٦يُ بانيِّ
اآلية املذكورة أعاله هو أسلوب احلوارى ألن يكون فيها األمر وهو  
 بصيغة الفعل األمر"ُفلِ "كلمةُ 
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بياانت، وهي كما  22 النهيجدت الباحثة أنواع أسلوب احلواري على صيغةو 
 تلي:
ُْم " 1 ُلواْ واآُتوْا اْلي اتااماى أاْموااهلا ُْم ِإىلا  واالا ت ات ابادَّ اخلْاِبيثا اِبلطَّيِِّب واالا أتاُْكُلوْا أاْموااهلا
ِبريًا  (2)" أاْموااِلُكْم ِإنَُّه كاانا ُحواًب كا
وهو   النهيه هو أسلوب احلوارى ألن يكون فيها اآلية املذكورة أعال
ُلواْ "كلمةُ   املضارع مع ال الناهيةبصيغة "اخلْاِبيثا  واالا ت ات ابادَّ
ُلوْا اخلْاِبيثا اِبلطَّيِِّب " 2 ُْم واالا ت ات ابادَّ ُْم ِإىلا  واالا أتاُْكُلواْ واآُتوْا اْلي اتااماى أاْموااهلا أاْموااهلا
ا ِبريًاأاْموااِلُكْم ِإنَُّه كا  (2)" نا ُحواًب كا
الا "وهو كلمةُ  النهياآلية املذكورة أعاله هو أسلوب احلوارى ألن يكون فيها 
 املضارع مع ال الناهيةبصيغة "أتاُْكُلواْ 
السُّفاهااء أاْمواالاُكُم الَّيِت جاعالا اّلّلُ لاُكْم ِقياامًا وااْرزُُقوُهْم ِفيهاا وااْكُسوُهْم  تُ ْؤُتواْ واالا " 3
ُْم ق اْوالً مَّْعُروفًاواقُ   (5)" وُلواْ هلا
 "وهو كلمةُ  النهياآلية املذكورة أعاله هو أسلوب احلوارى ألن يكون فيها 
 . املضارع مع ال الناهيةبصيغة " واالا تُ ْؤُتواْ الا 
ْرًها ۗ واالا  4 لُّ لاُكْم ااْن تارِثُوا النِّساۤاءا كا بُ ْوا "اٰيٓاي ُّهاا الَِّذْينا ٰامانُ ْوا الا حيِا ت اْعُضُلْوُهنَّ لِتاْذها
ْعُرْوِف ۚ فاِانْ  ِْتنْيا ِبفااِحشاٍة مُّب ايِّناٍة ۚ واعااِشُرْوُهنَّ اِبْلما ُتُمْوُهنَّ ِاالَّٓ ااْن أيَّ  بِب اْعِض مآا ٰات اي ْ
ِثرْيًا" ُ ِفْيِه خارْيًا كا ًا وَّجياْعالا اّللّٰ ْي    (19) كارِْهُتُمْوُهنَّ ف اعاسٰٓى ااْن تاْكراُهْوا شا
وهو   النهياآلية املذكورة أعاله هو أسلوب احلوارى ألن يكون فيها 
 املضارع مع ال الناهيةبصيغة "واالا ت اْعُضُلْوُهنَّ "كلمةُ 
 

































ُتْم ِاْحٰدىُهنَّ ِقْنطاارًا  5 الا زاْوٍج مَّكاانا زاْوجٍِۙ وَّٰات اي ْ ِمْنُه  فاالا أتاُْخُذْوا"واِاْن ااراْدمتُُّ اْسِتْبدا
ًا ۗ اا  ْي   ًنا" )شا  (20أتاُْخُذْوناه هُبْتاااًن وَِّامْثًا مُِّبي ْ
وهو   النهياآلية املذكورة أعاله هو أسلوب احلوارى ألن يكون فيها 
 املضارع مع ال الناهيةبصيغة ""فاالا أتاُْخُذْواكلمةُ 
ناُكْم اِبْلبااِطلِ  الا أتاُْكُلوْٓا"اٰيٓاي ُّهاا الَِّذْينا ٰامانُ ْوا  6 ِاالَّٓ ااْن تاُكْونا جِتااراًة عاْن  ااْمواالاُكْم ب اي ْ
ا كاانا ِبُكْم راِحْيًما" ) ْنُكْم ۗ واالا ت اْقتُ ُلوْٓا اانْ ُفساُكْم ۗ ِانَّ اّللّٰ  (29ت ارااٍض مِّ
الا "وهو كلمةُ  النهياآلية املذكورة أعاله هو أسلوب احلوارى ألن يكون فيها 
 املضارع مع ال الناهيةبصيغة "أتاُْكُلوْٓا
ناُكْم اِبْلبااِطِل ِاالَّٓ ااْن تاُكْونا جِتااراًة عاْن "اٰيٓايُّ  7 هاا الَِّذْينا ٰامانُ ْوا الا أتاُْكُلوْٓا ااْمواالاُكْم ب اي ْ
ْنُكْم ۗ ا كاانا ِبُكْم راِحْيًما" )  واالا ت اْقتُ ُلوْٓات ارااٍض مِّ  (29اانْ ُفساُكْم ۗ ِانَّ اّللّٰ
وهو   النهين يكون فيها اآلية املذكورة أعاله هو أسلوب احلوارى أل
 املضارع مع ال الناهيةبصيغة "واالا ت اْقتُ ُلوْٓا"كلمةُ 
ن َّْوا "وا  8 بُ ْوا ۗ الا ت اتاما اِل ناِصْيٌب ممَّا اْكتاسا ُ ِبه ب اْعضاُكْم عاٰلى ب اْعٍض ۗ لِلّرِجا ماا فاضَّلا اّللّٰ
ا مِ  ۤاِء ناِصْيٌب ممَّا اْكتاساْْبا ۗواْس  اُلوا اّللّٰ ا كاانا ِبُكلِّ شاْيٍء والِلنِّسا ْن فاْضِلۗه ِانَّ اّللّٰ
 (32عاِلْيًما" )
وهو   النهياآلية املذكورة أعاله هو أسلوب احلوارى ألن يكون فيها 
ن َّْوا ""كلمةُ   املضارع مع ال الناهيةبصيغة واالا ت اتاما
ا  9 ْيِن ِاحْ  واالا ُتْشرُِكْوا"وااْعُبُدوا اّللّٰ ْي  ًا وَّاِبْلوااِلدا ساااًن وَِّبِذى اْلُقْرٰٰب وااْلي اٰتٰمى بِه شا
ِبْيِلِۙ  ِب وااْبِن السَّ
وااْلماٰسِكنْيِ وااجلْااِر ِذى اْلُقْرٰٰب وااجلْااِر اجْلُُنِب واالصَّاِحِب اِبجلْاْنْۢ
( " ا الا حيُِبُّ ماْن كاانا خُمْتاااًل فاُخْورًاِۙ  (3٦واماا مالاكاْت اامْيااُنُكْم ۗ ِانَّ اّللّٰ
 

































وهو   النهيذكورة أعاله هو أسلوب احلوارى ألن يكون فيها اآلية امل
 املضارع مع ال الناهيةبصيغة واالا ُتْشرُِكْوا""كلمةُ 
وااانْ ُتْم ُسكااٰرى حاىتّٰ ت اْعلاُمْوا ماا ت اُقْوُلْونا  الا ت اْقرابُوا الصَّٰلوةا "اٰيٓاي ُّهاا الَِّذْينا ٰامانُ ْوا  10
ُتْم مَّْرضٰٓى ااْو عاٰلى سافاٍر ااْو واالا ُجنُ ًبا ِاالَّ عااِبرِْي سابِ  ْيٍل حاىتّٰ ت اْغتاِسُلْوا ۗواِاْن ُكن ْ
ُدْوا ماۤاًء ف ات ايامَُّمْوا صاِعْيًدا  ِط ااْو ٰلماْسُتُم النِّساۤاءا ف الاْم جتِا ۤاءا ااحاٌد مِّْنُكْم مِّنا اْلغاۤاىِٕ جا
ا كاانا عاُفوًّا غاُفْورًا" ) طايًِّبا فااْمساُحْوا ِبُوُجْوِهُكْم واااْيِدْيُكْم ۗ ِانَّ   (43اّللّٰ
الا "وهو كلمةُ  النهياآلية املذكورة أعاله هو أسلوب احلوارى ألن يكون فيها 
 املضارع مع ال الناهيةبصيغة ت اْقرابُوا الصَّٰلوةا"
 ُمْوا ماا ت اُقْوُلْونا "اٰيٓاي ُّهاا الَِّذْينا ٰامانُ ْوا الا ت اْقرابُوا الصَّٰلوةا وااانْ ُتْم ُسكااٰرى حاىتّٰ ت اْعلا  11
ُتْم مَّْرضٰٓى ااْو عاٰلى سافاٍر ااْو واالا ُجنُ ًبا  ِاالَّ عااِبرِْي ساِبْيٍل حاىتّٰ ت اْغتاِسُلْوا ۗواِاْن ُكن ْ
ُدْوا ماۤاًء ف ات ايامَُّمْوا صاِعْيًدا  ِط ااْو ٰلماْسُتُم النِّساۤاءا ف الاْم جتِا ۤاءا ااحاٌد مِّْنُكْم مِّنا اْلغاۤاىِٕ جا
ا كاانا عاُفوًّا غاُفْورًا" )طا   (43يًِّبا فااْمساُحْوا ِبُوُجْوِهُكْم واااْيِدْيُكْم ۗ ِانَّ اّللّٰ
وهو   النهياآلية املذكورة أعاله هو أسلوب احلوارى ألن يكون فيها 
 املضارع مع ال الناهيةبصيغة "واالا ُجنُ ًبا"كلمةُ 
ُهْم ااْولِياۤاءا حاىتّٰ فاالا ت اتَِّخُذْوا "وادُّْوا لاْو تاْكُفُرْونا كاماا كافاُرْوا ف اتاُكْونُ ْونا ساواۤاًء  12 ِمن ْ
ُْوُهْم ۖ واالا  ْيُث واجاْدمتُّ تُ ُلْوُهْم حا اِجُرْوا يفْ ساِبْيِل اّللِّٰ ۗ فاِاْن ت اوالَّْوا فاُخُذْوُهْم وااق ْ يُ ها
ُهْم وا  " )ت اتَِّخُذْوا ِمن ْ
 (89لِيًّا وَّالا ناِصرْيًاِۙ
وهو   النهياآلية املذكورة أعاله هو أسلوب احلوارى ألن يكون فيها 
 املضارع مع ال الناهيةبصيغة "الا ت اتَِّخُذْوافا "كلمةُ 
 

































ُهْم ااْولِياۤاءا " 13 حاىتّٰ  وادُّْوا لاْو تاْكُفُرْونا كاماا كافاُرْوا ف اتاُكْونُ ْونا ساواۤاًء فاالا ت اتَِّخُذْوا ِمن ْ
ُْوُهْم ۖ  ْيُث واجاْدمتُّ تُ ُلْوُهْم حا اِجُرْوا يفْ ساِبْيِل اّللِّٰ ۗ فاِاْن ت اوالَّْوا فاُخُذْوُهْم وااق ْ واالا يُ ها
ُهْم والِيًّا وَّالا ناِصرْيًاِۙ   (89)" ت اتَِّخُذْوا ِمن ْ
وهو   النهياآلية املذكورة أعاله هو أسلوب احلوارى ألن يكون فيها 
 "واالا تا "كلمةُ 
ُهْم والِيًّا وَّالا ناِصرْيًاِۙ  املضارع مع ال الناهيةبصيغة تَِّخُذْوا ِمن ْ
ِنُ ْوا ىِف اْبِتغاۤاِء  14 ْلاُمْونا كاماا "واالا هتا ُْم أيا ْلاُمْونا فاِاهنَّ اْلقاْوِم ۗ ِاْن تاُكْونُ ْوا أتا
ْلاُمْونا ۚوات اْرُجْونا ِمنا اّللِّٰ ماا الا ي اْرُجْونا ۗواكاانا اّللُّٰ  ِكْيًما" )أتا  (104 عاِلْيًما حا
وهو   النهياآلية املذكورة أعاله هو أسلوب احلوارى ألن يكون فيها 
ِنُ ْوا ىِف ابِْتغاۤاءِ "كلمةُ   املضارع مع ال الناهيةبصيغة "واالا هتا
واالا تاُكْن  ۗ "ِاانَّٓ اانْ زاْلنآا اِلاْيكا اْلِكٰتبا اِبحلْاقِّ لِتاْحُكما بانْيا النَّاِس مبآا ااٰرىكا اّللُّٰ  15
ِننْيا خاِصْيًما" ِۙ) ۤاىِٕ  (105لِّْلخا
وهو   النهياآلية املذكورة أعاله هو أسلوب احلوارى ألن يكون فيها 
 املضارع مع ال الناهية" بصيغةنْ "والا تاكُ كلمةُ 
ا كاانا غاُفْورًا رَِّحْيًمۚا) "وَّاْست اْغِفرِ  16 ا ِۗانَّ اّللّٰ  (10٦اّللّٰ
وهو كلمة  النهيه هو أسلوب احلوارى ألن يكون فيها اآلية املذكورة أعال
 املضارع مع ال الناهية"وَّاْست اْغِفِر" بصيغة
ا الا حيُِبُّ ماْن كاانا خاوَّااًن  "واالا جُتااِدلْ  17 عاِن الَِّذْينا خياْتاانُ ْونا اانْ ُفساُهْم ۗ ِانَّ اّللّٰ
( "  (107ااثِْيًماِۙ
 

































وهو   النهيى ألن يكون فيها اآلية املذكورة أعاله هو أسلوب احلوار 
 املضارع مع ال الناهيةواالا جُتااِدْل" بصيغة"كلمةُ 
ۤاِء والاْو حاراْصُتْم  18 ُعوْٓا ااْن ت اْعِدُلْوا بانْيا النِّسا ْيِل "والاْن تاْستاِطي ْ ُلْوا ُكلَّ اْلما ِي ْ فاالا متا
اْلُمعالَّقاِة ۗواِاْن ُتْصِلُحْوا وات ات َُّقْوا فا  ُرْوهاا كا ا كاانا غاُفْورًا رَِّحْيًما" )ف اتاذا  (129ِانَّ اّللّٰ
وهو كلمة  النهياآلية املذكورة أعاله هو أسلوب احلوارى ألن يكون فيها 
ْيلِ فا " ُلْوا ُكلَّ اْلما ِي ْ  املضارع مع ال الناهية" بصيغةالا متا
ۤاءا  19  ّلِلِّٰ والاْو عالٰٓى اانْ ُفِسُكْم ااِو "اٰيٓاي ُّهاا الَِّذْينا ٰامانُ ْوا ُكْونُ ْوا ق اوَّاِمنْيا اِبْلِقْسِط ُشهادا
ۗا  ُ ااْوىٰل هِبِما ْيِن واااْلاق ْراِبنْيا ۚ ِاْن يَُّكْن غاِنيًّا ااْو فاِقرْيًا فااّللّٰ ااْن  فاالا ت اتَِّبُعوا اهْلاوٰٓىاْلوااِلدا
لُ  ا كاانا مباا ت اْعما ِبرْيًا" )ت اْعِدُلْوا ۚ واِاْن ت اْلٓوا ااْو تُ ْعِرُضْوا فاِانَّ اّللّٰ  (135ْونا خا
وهو   النهياآلية املذكورة أعاله هو أسلوب احلوارى ألن يكون فيها 
 املضارع مع ال الناهية" بصيغةفاالا ت اتَِّبُعوا اهْلاوٰٓى"كلمةُ 
ُُم اْدُخُلوا اْلباابا ُسجًَّدا وَّقُ ْلناا هلاُ  20 ثااِقِهْم واقُ ْلناا هلا الا ْم "واراف اْعناا ف اْوق اُهُم الطُّْورا مبِي ْ
ثااقًا غاِلْيظًا" ) ت اْعُدْوا ُهْم مِّي ْ  (154ىِف السَّْبِت واااخاْذانا ِمن ْ
"الا وهو كلمةُ  النهياآلية املذكورة أعاله هو أسلوب احلوارى ألن يكون فيها 
 املضارع مع ال الناهيةت اْعُدْوا" بصيغة
 ِاَّنَّاا اْلماِسْيُح يفْ ِدْيِنُكْم واالا ت اُقْوُلوْ  الا ت اْغُلْوااْلِكٰتِب "ااْهلا  21
ۗ
ا عالاى اّللِّٰ ِاالَّ احلْاقَّ
ْنُه ۖفاٰاِمنُ ْوا اِبّللِّٰ  ٓا ِاىٰل ماْرمياا واُرْوٌح مِّ ُته ۚ ااْلٰقها ِعْيساى اْبُن ماْرمياا راُسْوُل اّللِّٰ واكاِلما
رْيًا لَُّكْم ۗ ِاَّنَّاا اّللُّٰ   اِٰلٌه وَّاِحٌد ۗ ُسْبٰحنآه ااْن يَُّكْونا لاه واُرُسِلهاالا ت اُقْوُلْوا ث اٰلثاٌة ۗاِنْ ت اُهْوا خا
 واكاٰفى اِبّللِّٰ واِكْياًل" )
 (171والاٌد ۘ لاه ماا ىِف السَّٰمٰوِت واماا ىِف ااْلاْرضِۗ
 

































الا "وهو كلمةُ  النهياآلية املذكورة أعاله هو أسلوب احلوارى ألن يكون فيها 
 املضارع مع ال الناهية" بصيغةت اْغُلْوا
 ِاَّنَّاا اْلماِسْيُح الا ت اُقْوُلْوا  اْلِكٰتِب الا ت اْغُلْوا يفْ ِدْيِنُكْم وا "ااْهلا  22
ۗ
عالاى اّللِّٰ ِاالَّ احلْاقَّ
ْنُه ۖفاٰاِمنُ ْوا اِبّللِّٰ  ٓا ِاىٰل ماْرمياا واُرْوٌح مِّ ُته ۚ ااْلٰقها ِعْيساى اْبُن ماْرمياا راُسْوُل اّللِّٰ واكاِلما
ُ اِٰلٌه وَّاِحٌد ۗ ُسْبٰحنآه ااْن يَُّكْونا لاه واُرُسِلهاالا ت اُقْوُلوْ  رْيًا لَُّكْم ۗ ِاَّنَّاا اّللّٰ ا ث اٰلثاٌة ۗاِنْ ت اُهْوا خا
 واكاٰفى اِبّللِّٰ واِكْياًل"  )
 (171والاٌد ۘ لاه ماا ىِف السَّٰمٰوِت واماا ىِف ااْلاْرضِۗ
هو  و  النهياآلية املذكورة أعاله هو أسلوب احلوارى ألن يكون فيها 
 املضارع مع ال الناهيةبصيغة "واالا ت اُقْوُلْوا"كلمةُ 
 اإلستفهام  .ج
بياانت، وهي كما  1٦اإلستفهام وجدت الباحثة أنواع أسلوب احلواري على صيغة
 تلي:
ُتْم ِاْحٰدىُهنَّ ِقْنطاارًا فاالا أتاُْخُذْوا مِ " 1 الا زاْوٍج مَّكاانا زاْوجٍِۙ وَّٰات اي ْ ْنُه واِاْن ااراْدمتُُّ اْسِتْبدا
ًا ۗ  ْي   ًنا" ) ااأتاُْخُذْوناهشا  (20هُبْتاااًن وَِّامْثًا مُِّبي ْ
 وهي مااإلستفهيكون فيهاأداة ية املذكورة أعاله هو أسلوب احلوارى ألن اآل
 "  ااأتاُْخُذْوناهاهلمزة يف كلمة "
ُ هِبِْم عالاْيِهْم لاْو ٰامانُ ْوا اِبّللِّٰ وااْلي اْوِم ااْلِٰخِر وااانْ فاُقوْ  مااذااوا " 2 ُ ۗواكاانا اّللّٰ ا ممَّا رازاق اُهُم اّللّٰ
 (39)" عاِلْيًما
 وهي مااإلستفهيكون فيهاأداة ية املذكورة أعاله هو أسلوب احلوارى ألن اآل
 " مااذاالفظ "
 

































ِء شاِهْيًدا" ) فاكاْيفا " 3
ۤ ناا ِبكا عاٰلى هُٰٓؤالا ِهْيٍد وَِّجئ ْ  ِبشا
ناا ِمْن ُكلِّ اُمَّةٍْۢ  (41ِاذاا ِجئ ْ
وهي  اإلستفهاماآلية املذكورة أعاله هو أسلوب احلوارى ألن يكون فيها أداة 
 "  فاكاْيفا لفظ"
ًنا كاْيفا   اُْنظُرْ " 4  واكاٰفى ِبٓه ِامْثًا مُِّبي ْ
ۗ
ُْونا عالاى اّللِّٰ اْلكاِذبا  (50)" ي اْفرتا
 وهي مااإلستفهيكون فيهاأداة ية املذكورة أعاله هو أسلوب احلوارى ألن اآل
 لفظ
 "كاْيفا "  
ُْم ٰامانُ ْوا مبآا اُْنزِلا اِلاْيكا وامآا اُْنزِلا ِمْن ق اْبِلكا يُرِْيُدْونا  ااملاْ " 5 ت ارا ِاىلا الَِّذْينا ي اْزُعُمْونا ااهنَّ
ُموْٓا ِاىلا الطَّاُغْوِت واقاْد اُِمُروْٓا ااْن يَّْكُفُرْوا بِه ۗوايُرِْيُد الشَّْيٰطُن ااْن يُّضِ  لَُّهْم ااْن ي َّتاحااكا
 (٦0)" ضاٰلاًل ْۢ باِعْيًدا
 وهي مااإلستفهيكون فيهاأداة ية املذكورة أعاله هو أسلوب احلوارى ألن اآل
 "  ااملْا اهلمزة يف كلمة "
ۤاُءْوكا حياِْلُفْونا اِبّللِّٰ ِۖاْن  فاكاْيفا " 6 باٌة ْۢمباا قادَّماْت ااْيِدْيِهْم مُثَّ جا ُهْم مُِّصي ْ ِاذآا ااصااب ات ْ
ًقا" )اارادْ  ٓ ِاالَّٓ ِاْحساااًن وَّت اْوِفي ْ  (٦2انا
 وهي مااإلستفهيكون فيهاأداة ية املذكورة أعاله هو أسلوب احلوارى ألن اآل
 لفظ
 " فاكاْيفا "
 ف الامَّا ُكتِ  ااملاْ " 7
ۚ
ُْم ُكفُّوْٓا ااْيِدياُكْم واااِقْيُموا الصَّٰلوةا واٰاُتوا الزَّٰكوةا با ت ارا ِاىلا الَِّذْينا ِقْيلا هلا
ُهْم خياْشاْونا النَّاسا كاخاْشياِة اّللِّٰ ااْو ااشادَّ خاْشياًة ۚ واقااُلْوا  عالاْيِهُم اْلِقتااُل ِاذاا فارِْيٌق مِّن ْ
 

































نْ ياا قاِلْيلٌۚ   لاْوالآ ااخَّْرت انآا ِاىلٰٓ ااجاٍل قارِْيبٍۗ ُقْل ماتااُع الدُّ
ۚ
ناا اْلِقتاالا ت اْبتا عالاي ْ  راب َّناا ملا كا
 (78)" ِخراُة خارْيٌ لِّماِن ات َّٰقۗى واالا ُتْظلاُمْونا فاِتْياًل واااْلٰ 
 وهي مااإلستفهيكون فيهاأداة ية املذكورة أعاله هو أسلوب احلوارى ألن اآل
 " ااملْا "  اهلمزة يف كلمة 
ُدْوا اافاالا " 8 ب َُّرْونا اْلُقْرٰانا ۗ والاْو كاانا ِمْن ِعْنِد غارْيِ اّللِّٰ لاواجا ِثرْيًاي اتادا فًا كا " ِفْيِه اْخِتالا
(82) 
 وهي مااإلستفهيكون فيهاأداة ية املذكورة أعاله هو أسلوب احلوارى ألن اآل
 "  اهلمزة يف كلمة "اافاالا 
 لاياْجماعانَُّكْم ِاىٰل ي اْوِم اْلِقٰيماِة الا راْيبا ِفْيِه ۗ " 9
ۗ
ُ الآ اِٰلها ِاالَّ ُهوا ااْصداُق ِمنا  مانْ وا ااّللّٰ
ِديْ ثًا"اّللِّٰ   (87) حا
 وهي مااإلستفهيكون فيهاأداة ية املذكورة أعاله هو أسلوب احلوارى ألن اآل
 لفظ
 "  وامانْ "
بُ ْوا فاماا لاُكمْ " 10 ُ اارْكاساُهْم مباا كاسا  ااتُرِْيُدْونا ااْن هتاُْدْوا  ۗىِف اْلُمٰنِفِقنْيا ِفئ اتانْيِ وااّللّٰ
ُ ۗواماْن يُّْضِللِ  ِبْياًل ماْن ااضالَّ اّللّٰ دا لاه سا ُ ف الاْن جتِا  (88)"  اّللّٰ
 وهي مااإلستفهيكون فيهاأداة ية املذكورة أعاله هو أسلوب احلوارى ألن اآل
 لفظ
 "  فاماا لاُكمْ " 
 

































بُ ْوا ۗ " 11 ُ اارْكاساُهْم مباا كاسا ااْن هتاُْدْوا  ااتُرِْيُدْونا فاماا لاُكْم ىِف اْلُمٰنِفِقنْيا ِفئ اتانْيِ وااّللّٰ
ُ ۗوامانْ ااضاالَّ  مانْ  ِبْياًل" ) ّللّٰ دا لاه سا ُ ف الاْن جتِا  (88يُّْضِلِل اّللّٰ
 وهي مااإلستفهيكون فيهاأداة ية املذكورة أعاله هو أسلوب احلوارى ألن اآل
 "ااتُرِْيُدْونا  "اهلمزة يف كلمة
كاُة ظااِلِميْٓ اانْ ُفِسِهْم قاالُ "  12 ىِٕ
ۤ
ٰل ُتْم ۗ قااُلْوا ُكنَّا ِانَّ الَِّذْينا ت اوافّٰىُهُم اْلما ْوا ِفْيما ُكن ْ
كا  ااملاْ ُمْستاْضعاِفنْيا ىِف ااْلاْرضِۗ قااُلوْٓا  ىِٕ
ۤ
ا ۗ فااُوٰل اِجُرْوا ِفي ْها تاُكْن ااْرُض اّللِّٰ وااِسعاًة ف اتُ ها
( " نَُّم ۗ واساۤاءاْت ماِصرْيًاِۙ  (97ماْأٰوىُهْم جاها
 وهي مااإلستفهفيهاأداة  يكونية املذكورة أعاله هو أسلوب احلوارى ألن اآل
 " ااملاْ "اهلمزة يف كلمة 
ُنْدِخُلُهْم جانٍّٰت جتاْرِْي ِمْن حتاِْتهاا ااْلاهْنُٰر " 13 ِلٰحِت سا واالَِّذْينا ٰامانُ ْوا واعاِمُلوا الصّٰ
آ ااباًدۗا واْعدا اّللِّٰ حاقًّا ۗ وا  ُق ِمنا اّللِّٰ ِقْياًل" )ماْن ٰخِلِدْينا ِفي ْها  (122ااْصدا
 وهي مااإلستفهيكون فيهاأداة ة املذكورة أعاله هو أسلوب احلوارى ألن ياآل
 " "وامانْ "لفظ
"واماْن ااْحساُن ِديْ ًنا ممَّْن ااْسلاما واْجهاه ّلِلِّٰ واُهوا حُمِْسٌن وَّات َّباعا ِملَّةا اِبْ ٰرِهْيما  14
ِلْياًل" ُ اِبْ ٰرِهْيما خا ًفا ۗوااختَّاذا اّللّٰ ِني ْ  (125)حا
 وهي مااإلستفهيكون فيهاأداة ذكورة أعاله هو أسلوب احلوارى ألن ية املاآل
 "َوَمن  "لفظ
ُهُم اْلِعزَّةا  15 ت اُغْونا ِعْندا الالَِّذْينا ي اتَِّخُذْونا اْلٰكِفرِْينا ااْولِياۤاءا ِمْن ُدْوِن اْلُمْؤِمِننْيا ۗ ااي اب ْ
ًعۗا) ي ْ  (139فاِانَّ اْلِعزَّةا ّلِلِّٰ مجِا
 

































 وهي مااإلستفهيكون فيهاأداة ه هو أسلوب احلوارى ألن ية املذكورة أعالاآل
نَ "اهلمزة يف كلمة   " اَيَب تَغُو 
ااتُرِْيُدْونا الَِّذْينا ٰامانُ ْوا الا ت اتَِّخُذوا اْلٰكِفرِْينا ااْولِياۤاءا ِمْن ُدْوِن اْلُمْؤِمِننْيا ۚ  اٰيٓاي ُّهاا" 16
ًناااْن جتاْعاُلْوا ّلِلِّٰ عالاْيُكْم ُسْلٰطًنا مُّبِ   (144)" ي ْ
 وهي مااإلستفهيكون فيهاأداة ية املذكورة أعاله هو أسلوب احلوارى ألن اآل
 " ااتُرِْيُدْونا "اهلمزة يف كلمة 
 
 النداء  .د
 بياانت، وهي كما تلي:13 النداءوجدت الباحثة أنواع أسلوب احلواري على صيغة
ٍة واخالاقا ِمن ْهاا زاْوجاهاا النَّاُس ات َُّقوْا رابَُّكُم الَِّذي خالاقاكُ  ايا أاي ُّهاا" 1 م مِّن ن َّْفٍس وااِحدا
ِثريًا واِنسااء واات َُّقوْا اّلّلا الَِّذي تاسااءلُونا بِِه وااألاْرحااما ِإنَّ اّلّلا  ُهماا رِجاااًل كا واباثَّ ِمن ْ
 (1كاانا عالاْيُكْم راِقيًبا" )
" حرفوهي  النداءيكون فيهاية املذكورة أعاله هو أسلوب احلوارى ألن اآل
اأايُّ  اي"" يف كلمة ايا   " ها
بُ ْوا  2 ْرًها ۗ واالا ت اْعُضُلْوُهنَّ لِتاْذها لُّ لاُكْم ااْن تارِثُوا النِّساۤاءا كا "اٰيٓاي ُّهاا الَِّذْينا ٰامانُ ْوا الا حيِا
ِْتنْيا ِبفااِحشاٍة مُّب ايِّناٍة ۚ واعااِشرُ  ُتُمْوُهنَّ ِاالَّٓ ااْن أيَّ ْعُرْوِف ۚ فاِاْن بِب اْعِض مآا ٰات اي ْ ْوُهنَّ اِبْلما
ِثرْيًا" ُ ِفْيِه خارْيًا كا ًا وَّجياْعالا اّللّٰ ْي    (19) كارِْهُتُمْوُهنَّ ف اعاسٰٓى ااْن تاْكراُهْوا شا
وهي حرف"  النداءاآلية املذكورة أعاله هو أسلوب احلوارى ألن يكون فيها 
" يف كلمة "اي أاي ُّهاا"   ايا
 

































ناُكْم اِبْلبااِطِل ِاالَّٓ ااْن تاُكْونا جِتااراًة عاْن  الَِّذْينا  "اٰيٓاي ُّهاا 3 ٰامانُ ْوا الا أتاُْكُلوْٓا ااْمواالاُكْم ب اي ْ
ا كاانا ِبُكْم راِحْيًما" ) ْنُكْم ۗ واالا ت اْقتُ ُلوْٓا اانْ ُفساُكْم ۗ ِانَّ اّللّٰ  (29ت ارااٍض مِّ
وهي حرف"  اءالنداآلية املذكورة أعاله هو أسلوب احلوارى ألن يكون فيها 
" يف كلمة "اي أاي ُّهاا"   ايا
الَِّذْينا ٰامانُ ْوا الا ت اْقرابُوا الصَّٰلوةا وااانْ ُتْم ُسكااٰرى حاىتّٰ ت اْعلاُمْوا ماا ت اُقْوُلْونا واالا  "اٰيٓاي ُّهاا 4
ُتْم مَّْرضٰٓى ااْو عاٰلى سا  ِبْيٍل حاىتّٰ ت اْغتاِسُلْوا ۗواِاْن ُكن ْ ۤاءا ُجنُ ًبا ِاالَّ عااِبرِْي سا فاٍر ااْو جا
ُدْوا ماۤاًء ف ات ايامَُّمْوا صاِعْيًدا طايِّبًا  ِط ااْو ٰلماْسُتُم النِّساۤاءا ف الاْم جتِا ااحاٌد مِّْنُكْم مِّنا اْلغاۤاىِٕ
ا كاانا عاُفوًّا غاُفْورًا" )  (43فااْمساُحْوا ِبُوُجْوِهُكْم واااْيِدْيُكْم ۗ ِانَّ اّللّٰ
" حرفوهي  النداءيكون فيهالوب احلوارى ألن ية املذكورة أعاله هو أساآل
اأايُّ  " يف كلمة "ايايا   " ها
الَِّذْينا اُْوُتوا اْلِكٰتبا ٰاِمنُ ْوا مباا ن ازَّْلناا ُمصادِّقًا لِّماا ماعاُكْم مِّْن ق اْبِل ااْن  "اٰيٓاي ُّهاا 5
ٓا ااْو ن اْلعان اُهْم   رِها كاماا لاعانَّٓا ااْصٰحبا السَّْبِت ۗ نَّْطِمسا ُوُجْوًها ف ان اُردَّهاا عالٰٓى ااْدابا
 (47واكاانا ااْمُر اّللِّٰ ماْفُعْواًل" )
" حرفوهي  النداءيكون فيهاية املذكورة أعاله هو أسلوب احلوارى ألن اآل
اأايُّ  " يف كلمة "ايايا   " ها
ُعوا الرَُّسْولا وااُ  "اٰيٓاي ُّهاا 6 ا واااِطي ْ ُعوا اّللّٰ  فاِاْن ت اناازاْعُتْم الَِّذْينا ٰامانُ وْٓا ااِطي ْ
وىِل ااْلاْمِر ِمْنُكْمۚ
رْيٌ  ُتْم تُ ْؤِمنُ ْونا اِبّللِّٰ وااْلي اْوِم ااْلِٰخرِۗ ٰذِلكا خا  يفْ شاْيٍء ف اُردُّْوُه ِاىلا اّللِّٰ واالرَُّسْوِل ِاْن ُكن ْ
 (59وَّااْحساُن أتاِْوْياًل" )
" حرفوهي  داءالنيكون فيهاية املذكورة أعاله هو أسلوب احلوارى ألن اآل
اأايُّ  " يف كلمة "ايايا   " ها
ًعا" ) اٰيٓاي ُّهاا" 7 ي ْ  (71الَِّذْينا ٰامانُ ْوا ُخُذْوا ِحْذراُكْم فااْنِفُرْوا ثُ بااٍت ااِو اْنِفُرْوا مجِا
 

































" حرفوهي  النداءيكون فيهاية املذكورة أعاله هو أسلوب احلوارى ألن اآل
اأايُّ  " يف كلمة "ايايا   " ها
ِبْيِل اّللِّٰ ف ات اب اي َّنُ ْوا واالا ت اُقْوُلْوا ِلماْن ااْلٰقٓى اِلاْيُكُم ا "اٰيٓاي ُّهاا 8 لَِّذْينا ٰامانُ وْٓا ِاذاا ضارابْ ُتْم يفْ سا
ِثرْياٌة ۗ كاٰذِلكا  نْ ياا ۖفاِعْندا اّللِّٰ ماغااِِنُ كا ت اُغْونا عاراضا احلْاٰيوِة الدُّ السَّٰلما لاْستا ُمْؤِمًنۚا ت اب ْ
ُتْم مِّْن قا  ِبرْيًا" )ُكن ْ ُلْونا خا ا كاانا مباا ت اْعما ُ عالاْيُكْم ف ات اب اي َّنُ ْوۗا ِانَّ اّللّٰ  (94ْبُل فامانَّ اّللّٰ
وهي حرف"  النداءاآلية املذكورة أعاله هو أسلوب احلوارى ألن يكون فيها 
" يف كلمة "اي أاي ُّهاا"   ايا
راُسْولِه وااْلِكٰتِب الَِّذْي ن ازَّلا عاٰلى راُسْولِه وااْلِكٰتِب الَِّذْينا ٰامانُ وْٓا ٰاِمنُ ْوا اِبّللِّٰ وا  ي ُّهاااٰيٓا " 9
ِته واُكتُِبه واُرُسِله وااْلي اْوِم ااْلِٰخِر ف اقاْد  كا ىِٕ
ۤ
الَِّذيْٓ اانْ زالا ِمْن ق اْبُل ۗواماْن يَّْكُفْر اِبّللِّٰ واماٰل
 (13٦ضالَّ ضاٰلاًل ْۢ باِعْيًدا" )
وهي حرف"  النداءحلوارى ألن يكون فيها اآلية املذكورة أعاله هو أسلوب ا
" يف كلمة "اي أاي ُّهاا"   ايا
الَِّذْينا ٰامانُ ْوا الا ت اتَِّخُذوا اْلٰكِفرِْينا ااْولِياۤاءا ِمْن ُدْوِن اْلُمْؤِمِننْيا ۚ ااتُرِْيُدْونا "اٰيٓاي ُّهاا  10
ًنا" )  (144ااْن جتاْعاُلْوا ّلِلِّٰ عالاْيُكْم ُسْلٰطًنا مُِّبي ْ
وهي حرف"  النداءاملذكورة أعاله هو أسلوب احلوارى ألن يكون فيها  اآلية
" يف كلمة "اي أاي ُّهاا"   ايا
ۤاءاُكُم الرَُّسْوُل اِبحلْاقِّ ِمْن رَّبُِّكْم فاٰاِمنُ ْوا خارْيًا لَُّكْم ۗواِاْن  اٰيٓاي ُّهاا" 11 النَّاُس قاْد جا
ِكْيًما" )تاْكُفُرْوا فاِانَّ ّلِلِّٰ ماا ىِف السَّٰمٰوِت واااْلا  ُ عاِلْيًما حا  واكاانا اّللّٰ
 (170ْرضِۗ
وهي حرف"  النداءاآلية املذكورة أعاله هو أسلوب احلوارى ألن يكون فيها 
" يف كلمة "اي أاي ُّهاا"   ايا
 

































 ِاَّنَّااْهلا "اٰيٓا  12
ۗ
اْلماِسْيُح  اْلِكٰتِب الا ت اْغُلْوا يفْ ِدْيِنُكْم واالا ت اُقْوُلْوا عالاى اّللِّٰ ِاالَّ احلْاقَّ
ْنُه ۖفاٰاِمنُ ْوا اِبّللِّٰ  ٓا ِاىٰل ماْرمياا واُرْوٌح مِّ ُته ۚ ااْلٰقها ِعْيساى اْبُن ماْرمياا راُسْوُل اّللِّٰ واكاِلما
ُ اِٰلٌه "وَّاِحٌد ۗ ُسْبٰحنآه ااْن يَّكُ  رْيًا لَُّكْم ۗ ِاَّنَّاا اّللّٰ ْونا لاه واُرُسِلهاالا ت اُقْوُلْوا ث اٰلثاٌة ۗاِنْ ت اُهْوا خا
 واكاٰفى اِبّللِّٰ واِكْياًل" )
 (171والاٌد ۘ لاه ماا ىِف السَّٰمٰوِت واماا ىِف ااْلاْرضِۗ
وهي حرف"  النداءاآلية املذكورة أعاله هو أسلوب احلوارى ألن يكون فيها 
" يف كلمة "اي أاي ُّهاا"   ايا
ۤاءاُكْم بُ ْرهااٌن مِّْن رَّبِّكُ  "اٰيٓاي ُّهاا 13 ًنا" )النَّاُس قاْد جا  (174ْم وااانْ زاْلناآ اِلاْيُكْم نُ ْورًا مُِّبي ْ
وهي حرف"  النداءاآلية املذكورة أعاله هو أسلوب احلوارى ألن يكون فيها 
" يف كلمة "اي أاي ُّهاا"   ايا
 التمين 5
 بياان، وهي كما تلي:  1التمين وجدت الباحثة أنواع أسلوب احلواري على صيغة
ِبْيِل " 1 ُ ااْن اّللِّٰ ۚ الا ُتكالَُّف ِاالَّ ن اْفساكا واحارِِّض اْلُمْؤِمِننْيا ۚ ف اقااِتْل يفْ سا عاساى اّللّٰ
ُ ااشادُّ أباًْسا وَّااشادُّ ت اْنِكْياًل  يَُّكفَّ   (84)" أباْسا الَِّذْينا كافاُرْوا ۗوااّللّٰ
 " كلمة  وهي يكون فيهاالتميناالية املذكورة أعاله هو أسلوب احلوارى ألن 
ُ ااْن يَُّكفَّ عاساى ا  " ّللّٰ
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ٍة وَّخالاقا ِمن ْهاا زاْوجاهاا  ات َُّقْواي ُّهاا النَّاُس ايا  1 ْن ن َّْفٍس وَّاِحدا رابَُّكُم الَِّذْي خالاقاُكْم مِّ
ۤاًء ۚ  ِثرْيًا وَِّنسا ُهماا رِجاااًل كا ا  ت َُّقواوااواباثَّ ِمن ْ ا الَِّذْي تاساۤاءاُلْونا ِبه واااْلاْرحااما ۗ ِانَّ اّللّٰ اّللّٰ
ًبا )  (1كاانا عالاْيُكْم راِقي ْ
)معىن أسلوب احلور بصيغة األمر يف هذه اآلية أي كلمة "ات َُّقْوا" هو معىن 
احلقيقي يعين طلب الفعل على وجه االستعالء. ألن يف هذه اآلية أيمر هللا 
 وا إليه(الناس ليتق
ُْم ِاىلٰٓ  2 ُْم واالا ت ات ابادَُّلوا اخلْاِبْيثا اِبلطَّيِِّب ۖ واالا أتاُْكُلوْٓا ااْموااهلا واٰاُتوا اْلي اٰتٰمٓى ااْموااهلا
ِبرْيًا )  (2ااْموااِلُكْم ۗ اِنَّه كاانا ُحْواًب كا
)معىن أسلوب احلور بصيغة األمر يف هذه اآلية أي كلمة "وأتوا" هو معىن 
يف هذه اآلية أيمر هللا  نيعين طلب الفعل على وجه االستعالء. أل احلقيقي
 الناس إلعطاء األيتام حقوق امللكية هلم(
ۤاِء ماْثىٰن  3 واِاْن ِخْفُتْم ااالَّ تُ ْقِسطُْوا ىِف اْلي اٰتٰمى فااْنِكُحْوا ماا طاابا لاُكْم مِّنا النِّسا
ًة ااْو ماا مالاكاْت اامْيااُنُكْم ۗ ٰذِلكا ااْدىنٰٓ واثُ ٰلثا وارُٰبعا ۚ فاِاْن ِخْفُتْم ااالَّ ت اْعدِ  ُلْوا ف اوااِحدا
 (3ااالَّ ت اُعْوُلْوۗا )
)معىن أسلوب احلور بصيغة األمر يف هذه اآلية " فااْنِكُحْوا ماا طاابا لاُكْم مِّنا 
ۤاِء ماْثىٰن واثُ ٰلثا وارُٰبعا " هو غري احلقيقي، يعين التخيري. ألن يف هذا احل وار النِّسا
أعطى هللا اخليار للرجال أن يتزوجوا واحدة أو اثنني أو ثالث أو أربع نساء 
 إذا أمكنهم على العدل(
ًا  4   
ِنْيۤ ْنُه ن اْفًسا فاُكُلْوُه ها واٰاُتوا النِّساۤاءا صاُدٰقِتِهنَّ حِنْلاًة ۗ فاِاْن ِطْْبا لاُكْم عاْن شاْيٍء مِّ
ًا)   
 (4مَّرِْيۤ
 

































ُتوا النِّساۤاءا األمر يف هذه اآلية أي كلمة " وااٰ )معىن أسلوب احلور بصيغة 
" هو معىن احلقيقي يعين طلب الفعل على وجه االستعالء. ألن يف صاُدٰقِتِهنَّ 
 هذه اآلية أيمر هللا الرجال العطاء املهر إىل نسائهم  (
ْتِٰيِنهاا ِمْنُكْم واالَّذٰ " 5 ا  ۚفاٰاُذْومهُااِن أيا ابا واااْصلاحا ا كاانا  ْعِرُضْوافااا  فاِاْن اتا ُهماا ۗ ِانَّ اّللّٰ عان ْ
 (1٦ت اوَّااًب رَِّحْيًما")
ْتِٰيِنهاا )معىن أسلوب احلور بصيغة األمر يف هذه اآلية أي كلمة " واالَّٰذِن أيا
ُهماا ابا واااْصلاحاا فاااْعِرُضْوا عان ْ احلقيقي يعين  غري " هو معىنِمْنُكْم فاٰاُذْومهُاا ۚ فاِاْن اتا
اخليار الناسلمعاقبة الشخص أو هللا  يعطىيف هذه اآلية  نأل. التخيري
 "(السماح له
ْيِن ِاْحساااًن وَِّبِذى اْلُقْرٰٰب وااْلي اٰتٰمى "وااْعُبُدوا  6 ْي  ًا وَّاِبْلوااِلدا ا واالا ُتْشرُِكْوا بِه شا اّللّٰ
ِبْيِلِۙ وااْلماٰسِكنْيِ وااجلْااِر ِذى اْلُقْرٰٰب وااجلْااِر اجْلُُنِب واالصَّاحِ  ِب وااْبِن السَّ
ِب اِبجلْاْنْۢ
( " ا الا حيُِبُّ ماْن كاانا خُمْتاااًل فاُخْورًاِۙ  (3٦واماا مالاكاْت اامْيااُنُكْم ۗ ِانَّ اّللّٰ
ا واالا )معىن أسلوب احلور بصيغة األمر يف هذه اآلية أي كلمة " وااْعُبُدوا اّللّٰ
يف  نعل على وجه االستعالء. أل" هو معنىاحلقيقي يعين طلب الفُتْشرُِكْوا ِبه
 "(أن يعبدوا إليههذه اآلية أيمر هللا الناس 
ُمصادِّقًا لِّماا ماعاُكْم مِّْن ق اْبِل ااْن مباا ن ازَّْلناا ٰاِمنُ ْوا اٰيٓاي ُّهاا الَِّذْينا اُْوُتوا اْلِكٰتبا " 7
ٓا ااْو ن اْلعان اهُ  رِها ْم كاماا لاعانَّٓا ااْصٰحبا السَّْبِت ۗ نَّْطِمسا ُوُجْوًها ف ان اُردَّهاا عالٰٓى ااْدابا
 (47)" واكاانا ااْمُر اّللِّٰ ماْفُعْواًل 
الَِّذْينا اُْوُتوا اْلِكٰتبا )معىن أسلوب احلور بصيغة األمر يف هذه اآلية أي كلمة "
لفعل " هو معنىاحلقيقي يعين طلب اٰاِمنُ ْوا مباا ن ازَّْلناا ُمصادِّقًا لِّماا ماعاُكْم مِّْن ق اْبلِ 
 

































أهل الكتاب ليؤمنوا على  يف هذه اآلية أيمر هللا  نعلى وجه االستعالء. أل
 "(كتب هللا الذي ينزل من قبل
ُعوا "اٰيٓاي ُّهاا الَِّذْينا ٰامانُ وْٓا  8 ا ااِطي ْ ُعوا  اّللّٰ  فاِاْن ت اناازاْعُتْم واااِطي ْ
الرَُّسْولا وااُوىِل ااْلاْمِر ِمْنُكْمۚ
ُتْم تُ ْؤِمنُ ْونا اِبّللِّٰ وااْلي اْوِم ااْلِٰخرِۗ ٰذِلكا خارْيٌ يفْ شاْيٍء ف اُردُّْوُه اِ  ىلا اّللِّٰ واالرَُّسْوِل ِاْن ُكن ْ
 (59وَّااْحساُن أتاِْوْياًل" )
)معىن أسلوب احلور بصيغة األمر يف هذه اآلية أي كلمة "ااي ُّهاا الَِّذْينا ٰامانُ وْٓا 
ُعوا الرَُّسْولا  ا واااِطي ْ ُعوا اّللّٰ  وااُوىِل ااْلاْمِر ِمْنُكْم" هو معىن احلقيقي يعين طلب ااِطي ْ
الفعل على وجه االستعالء. ألن يف هذه اآلية أيمر هللا املؤمنني أن يطيعوا 
 هللا ورسوله وأوىل األمر منكم(
ناا عالاْيِهْم  9 ت اب ْ رُِكْم  اْخُرُجْوااانْ ُفساُكْم ااِو ااِن اقْ تُ ُلوْٓا "والاْو ااانَّ كا مَّا ف اعاُلْوُه ِاالَّ ِمْن ِدايا
( " ًتاِۙ ُْم ف اعاُلْوا ماا يُ ْوعاظُْونا ِبه لاكاانا خارْيًا هلَُّْم واااشادَّ ت اْثِبي ْ ُهْم ۗوالاْو ااهنَّ ن ْ  (٦٦قاِلْيٌل مِّ
عالاْيِهْم ااِن ")معىن أسلوب احلور بصيغة األمر يف هذه اآلية أي كلمة 
تُ ُلوْٓا اانْ ُفساُكْم ااِو اْخُرُجْوا ِمنْ  رُِكْم اق ْ  احلقيقي يعينغري  " هو معىن ِدايا
ألهل املنافق أن خيتاروا بني قتل هللا  قاليف هذه اآلية  ن. ألالتخيري
 "(أنفسهم أو خيرجوا من القرية
ۤاِء  10 ِبْيِل اّللِّٰ وااْلُمْستاْضعاِفنْيا ِمنا الّرِجااِل واالنِّسا "واماا لاُكْم الا تُ قااتُِلْونا يفْ سا
انِ  ۚا وااْجعاْل ااْخرِْجناا   الَِّذْينا ي اُقْوُلْونا راب َّناآ وااْلوِْلدا ِمْن ٰهِذِه اْلقاْرياِة الظَّاملِِ ااْهُلها
 (75لَّناا ِمْن لَُّدْنكا ناِصرْيًا" ) وااْجعالْ لَّناا ِمْن لَُّدْنكا والِيًّۚا 
 قُ ْوُلْونا راب َّناآ "ا )معىن أسلوب احلور بصيغة األمر يف هذه اآلية أي كلمة 
ۚا وااْجعاْل لَّناا ِمْن لَُّدْنكا والِيًّۚا وااْجعاْل لَّناا  ااْخرِْجناا ِمْن ٰهِذِه اْلقاْرياِة الظَّاملِِ ااْهُلها
يف هذه اآلية  ن. ألالدعاء احلقيقي يعينغري  " هو معىنِمْن لَُّدْنكا ناِصرْيًا
 

































يسئل هللا املستضعفون ليخرجوا من تلك القرية اليت كانت فيها 
 "(لمون، ويسئلون إىل هللا نصرياالظ
ناا الَِّذْينا اُْوُتوا اْلِكٰتبا ِمْن  11  والاقاْد واصَّي ْ
ّلِلِّٰ ماا ىِف السَّٰمٰوِت واماا ىِف ااْلاْرضِۗ "وا
ُكْمااِن  ا ۗ واِاْن تاْكُفُرْوا فاِانَّ ّلِلِّٰ ماا ىِف السَّٰمٰوِت واماا ىِف  ات َُّقواق اْبِلُكْم واِاايَّ اّللّٰ
ْيًدا" )ااْلارْ  ُ غاِنيًّا محِا  واكاانا اّللّٰ
 (131ضِۗ
ُكْم ااِن  )معىن أسلوب احلور بصيغة األمر يف هذه اآلية أي كلمة "واِاايَّ
ا" هو معىن احلقيقي يعين طلب الفعل على وجه االستعالء. ألن  ات َُّقوا اّللّٰ
 (هللا يتقوا إىليف هذه اآلية أيمر هللا املؤمنني أن 
واراُسْولِه وااْلِكٰتِب الَِّذْي ن ازَّلا عاٰلى راُسْوِله  ِمنُ ْوا اِبّللِّٰ ِذْينا ٰامانُ وْٓا اٰ "اٰيٓاي ُّهاا الَّ  12
ِته واُكتُِبه واُرُسِله وااْلي اْوِم  كا ىِٕ
ۤ
وااْلِكٰتِب الَِّذيْٓ اانْ زالا ِمْن ق اْبُل ۗواماْن يَّْكُفْر اِبّللِّٰ واماٰل
 (13٦ا" )ااْلِٰخِر ف اقاْد ضالَّ ضاٰلاًل ْۢ باِعْيدً 
)معىن أسلوب احلور بصيغة األمر يف هذه اآلية أي كلمة "اٰيٓاي ُّهاا الَِّذْينا 
ٰامانُ وْٓا ٰاِمنُ ْوا اِبّللِّٰ واراُسْولِه وااْلِكٰتِب الَِّذْي ن ازَّلا عاٰلى راُسْولِه وااْلِكٰتِب الَِّذيْٓ 
الستعالء. هو معىن احلقيقي يعين طلب الفعل على وجه ا" اانْ زالا ِمْن ق اْبلُ 
 يؤمنوا ابهلل ورسوله وكتبه(ألن يف هذه اآلية أيمر هللا املؤمنني أن 
 
 معاين النهي .ب
بياانت، وهي كما  24 النهيوجدت الباحثة أنواع أسلوب احلواري على صيغة
 تلي:
ُْم  1 ُلواْ "واآُتوْا اْلي اتااماى أاْموااهلا ُْم ِإىلا أاْموااِلُكْم اخلْاِبيثا اِبلطَّيِِّب واالا أتاُْكُلو  واالا ت ات ابادَّ ْا أاْموااهلا
ِبريًا" )  (2ِإنَُّه كاانا ُحواًب كا
 

































ُلوْا اخلْاِبيثا اِبلطَّيِِّب  )معىن أسلوب احلوار بصيغة النهي يف هذه اآلية " واالا ت ات ابادَّ
ُْم ِإىلا أاْموااِلُكمْ  " هو معىن احلقيقي يعىن طلب الكف عن الفعل واالا أتاُْكُلوْا أاْموااهلا
 املؤمنني أن أيكالألموال اليتامى(هللا  لى وجه االستعالء.هنىع
السُّفاهااء أاْمواالاُكُم الَّيِت جاعالا اّلّلُ لاُكْم ِقياامًا وااْرزُُقوُهْم ِفيهاا وااْكُسوُهْم  تُ ْؤُتواْ "واالا  2
ُْم ق اْوالً مَّْعُروفًا" )  (5واُقوُلواْ هلا
الا تُ ْؤُتوْا السُّفاهااء أاْمواالاُكُم وا  اآلية " )معىن أسلوب احلوار بصيغة النهي يف هذه.
" هو معىن احلقيقي يعىن طلب الكف عن الفعل على الَّيِت جاعالا اّلّلُ لاُكْم ِقياامًا 
 املؤمنني أن يعطي أموال اليتامى وهو ليس بليغا(هللا  وجه االستعالء.هنى
لُّ لاُكْم  3 بُ ْوا "اٰيٓاي ُّهاا الَِّذْينا ٰامانُ ْوا الا حيِا ااْن تارِثُوا النِّساۤاءا كاْرًها ۗ واالا ت اْعُضُلْوُهنَّ لِتاْذها
ْعُرْوِف ۚ فاِانْ  ِْتنْيا ِبفااِحشاٍة مُّب ايِّناٍة ۚ واعااِشُرْوُهنَّ اِبْلما ُتُمْوُهنَّ ِاالَّٓ ااْن أيَّ  بِب اْعِض مآا ٰات اي ْ
ًا وَّجياْ  ْي   ِثرْيًا"كارِْهُتُمْوُهنَّ ف اعاسٰٓى ااْن تاْكراُهْوا شا ُ ِفْيِه خارْيًا كا  (19) عالا اّللّٰ
بُ ْوا بِب اْعِض  )معىن أسلوب احلوار بصيغة النهي يف هذه اآلية " واالا ت اْعُضُلْوُهنَّ لِتاْذها
ُتُمْوُهنَّ  " هو معىن غري احلقيقي يعىن االرشاد. ألن يف تلك اآلية حيرم هللا مآا ٰات اي ْ
 لزوجته(للزوج أن أيخذ األشياء الذي أعطاها 
ُتْم ِاْحٰدىُهنَّ ِقْنطاارًا  4 الا زاْوٍج مَّكاانا زاْوجٍِۙ وَّٰات اي ْ ْي  ًا ۗ  فاالا أتاُْخُذْوا"واِاْن ااراْدمتُُّ اْسِتْبدا ِمْنُه شا
ًنا" )  (20ااأتاُْخُذْوناه هُبْتاااًن وَِّامْثًا مُِّبي ْ
ُتْم ِاحْ )معىن أسلوب احلوار بصيغة النهي يف هذه اآلية " ٰدىُهنَّ ِقْنطاارًا فاالا وَّٰات اي ْ
ًا ْي   " هو معىن احلقيقي يعىن طلب الكف عن الفعل على وجه أتاُْخُذْوا ِمْنُه شا
 (مهرهم لزوجاهتم أيخذواهللا على األزواج أن  االستعالء.هنى
 

































ناُكْم اِبْلبااِطِل ِاالَّٓ  الا أتاُْكُلوْٓا"اٰيٓاي ُّهاا الَِّذْينا ٰامانُ ْوا  5 ااْن تاُكْونا جِتااراًة عاْن ت ارااٍض  ااْمواالاُكْم ب اي ْ
ا كاانا ِبُكْم راِحْيًما" ) ْنُكْم ۗ واالا ت اْقتُ ُلوْٓا اانْ ُفساُكْم ۗ ِانَّ اّللّٰ  (29مِّ
ااي ُّهاا الَِّذْينا ٰامانُ ْوا الا أتاُْكُلوْٓا )معىن أسلوب احلوار بصيغة النهي يف هذه اآلية "
ناُكْم اِبْلبااِطلِ  ْنُكْم  ااْمواالاُكْم ب اي ْ " هو معىن احلقيقي ِاالَّٓ ااْن تاُكْونا جِتااراًة عاْن ت ارااٍض مِّ
يعىن طلب الكف عن الفعل على وجه االستعالء. ألن يف هذا احلوار هني هللا 
املؤمنني أن ال أتكلوا أموالكم بينكم ابلباطل إال عن تراض وهنى هللا املؤمنني أن 
 يقتلوا بينكم(
ن َّْوا "وا  6 بُ ْوا ۗ ما الا ت اتاما ُ بِه ب اْعضاُكْم عاٰلى ب اْعٍض ۗ لِلّرِجااِل ناِصْيٌب ممَّا اْكتاسا ا فاضَّلا اّللّٰ
ا كاانا ِبُكلِّ شاْيٍء عاِلْيًما"  ا ِمْن فاْضِلۗه ِانَّ اّللّٰ ۤاِء ناِصْيٌب ممَّا اْكتاساْْبا ۗواْس  اُلوا اّللّٰ والِلنِّسا
(32) 
ُ بِه وا هذه اآلية "  )معىن أسلوب احلوار بصيغة النهي يف ن َّْوا ماا فاضَّلا اّللّٰ الا ت اتاما
ب اْعضاُكْم عاٰلى ب اْعٍض " هو معىن احلقيقي يعىن طلب الكف عن الفعل على وجه 
 (ال حتسدوا اآلخريناالستعالء. ألن يف هذا احلوار هني هللا املؤمنني أن 
ا  7 ًا وَّابِ  واالا ُتْشرُِكْوا"وااْعُبُدوا اّللّٰ ْي   ْيِن ِاْحساااًن وَِّبِذى اْلُقْرٰٰب وااْلي اٰتٰمى ِبه شا ْلوااِلدا
ِبْيِلِۙ واماا  ِب وااْبِن السَّ
وااْلماٰسِكنْيِ وااجلْااِر ِذى اْلُقْرٰٰب وااجلْااِر اجْلُُنِب واالصَّاِحِب اِبجلْاْنْۢ
ا الا حيُِبُّ ماْن كاانا خُمْتاااًل فاُخْورًاِۙ   (3٦" )مالاكاْت اامْيااُنُكْم ۗ ِانَّ اّللّٰ
ْي  ًا " هو معىن  )معىن أسلوب احلوار بصيغة النهي يف هذه اآلية " واالا ُتْشرُِكْوا بِه شا
احلقيقي يعىن طلب الكف عن الفعل على وجه االستعالء. ألن يف هذا احلوار 
 (من الشرك بههللا املؤمنني  هنى
اانْ ُتْم ُسكااٰرى حاىتّٰ ت اْعلاُمْوا ماا ت اُقْوُلْونا واالا وا  الا ت اْقرابُوا الصَّٰلوةا "اٰيٓاي ُّهاا الَِّذْينا ٰامانُ ْوا  8
ُتْم مَّْرضٰٓى ااْو عاٰلى سافاٍر ااْو جاۤاءا ااحاٌد  ُجنُ ًبا ِاالَّ عااِبرِْي ساِبْيٍل حاىتّٰ ت اْغتاِسُلْوا ۗواِاْن ُكن ْ
 

































ُدْوا مااۤ  ِط ااْو ٰلماْسُتُم النِّساۤاءا ف الاْم جتِا ًء ف ات ايامَُّمْوا صاِعْيًدا طايًِّبا فااْمساُحْوا مِّْنُكْم مِّنا اْلغاۤاىِٕ
ا كاانا عاُفوًّا غاُفْورًا" )  (43ِبُوُجْوِهُكْم واااْيِدْيُكْم ۗ ِانَّ اّللّٰ
ا الَِّذْينا ٰامانُ ْوا الا ت اْقرابُوا  )معىن أسلوب احلوار بصيغة النهي يف هذه اآلية " ااي ُّها
ىن غري احلقيقي يعىن االرشاد. ألن يف ذلك احلوار " هو معالصَّٰلوةا وااانْ ُتْم ُسكااٰرى
 مقصود النهي هو تعليم أن السكارى ممنوعون على إقامة الصالة(
اِجُرْوا فاالا ت اتَِّخُذْوا "وادُّْوا لاْو تاْكُفُرْونا كاماا كافاُرْوا ف اتاُكْونُ ْونا ساواۤاًء  9 ُهْم ااْولِياۤاءا حاىتّٰ يُ ها ِمن ْ
ِبْيِل اّللِّٰ ۗ ُهْم يفْ سا ُْوُهْم ۖ واالا ت اتَِّخُذْوا ِمن ْ ْيُث واجاْدمتُّ تُ ُلْوُهْم حا  فاِاْن ت اوالَّْوا فاُخُذْوُهْم وااق ْ
( "  (89والِيًّا وَّالا ناِصرْيًاِۙ
ُهْم ااْولِياۤاءا حاىتّٰ  )معىن أسلوب احلوار بصيغة النهي يف هذه اآلية " فاالا ت اتَِّخُذْوا ِمن ْ
ِبْيلِ  اِجُرْوا يفْ سا " هو معىن غري احلقيقي يعىن اإللتمس. ألن يف ذلك احلوار  اّللِّٰ يُ ها
 أيمر هللا املؤمنني أن ال جيعل الكفار أوليائهم(
ُهْم ااْولِياۤاءا حاىتّٰ " 10 وادُّْوا لاْو تاْكُفُرْونا كاماا كافاُرْوا ف اتاُكْونُ ْونا ساواۤاًء فاالا ت اتَِّخُذْوا ِمن ْ
اِجُرْوا يفْ ساِبْيِل اّللِّٰ  ُْوُهْم ۖ يُ ها ْيُث واجاْدمتُّ تُ ُلْوُهْم حا واالا ت اتَِّخُذْوا  ۗ فاِاْن ت اوالَّْوا فاُخُذْوُهْم وااق ْ
ُهْم والِيًّا وَّالا ناِصرْيًاِۙ   (89)" ِمن ْ
ُهْم والِيًّا وَّالا )معىن أسلوب احلوار بصيغة النهي يف هذه اآلية "ۖ  واالا ت اتَِّخُذْوا ِمن ْ
 " ري احلقيقي يعىن اإللتمس. ألن يف ذلك احلوار أيمر هللا " هو معىن غناِصرْيًاِۙ
 املؤمنني أن ال جيعل الكفار أوليائهم ونصريهم(
ِنُ ْوا ىِف اْبِتغاۤاِء  11 ْلاُمْونا كاماا "واالا هتا ُْم أيا ْلاُمْونا فاِاهنَّ اْلقاْوِم ۗ ِاْن تاُكْونُ ْوا أتا
ْلاُمْونا ۚوات اْرُجْونا ِمنا اّللِّٰ ماا الا ي ارْ  ِكْيًما" )أتا ُ عاِلْيًما حا  (104ُجْونا ۗواكاانا اّللّٰ
 

































ِنُ ْوا ىِف اْبِتغاۤاِء اْلقاْومِ )معىن أسلوب احلوار بصيغة النهي يف هذه اآلية " هو "واالا هتا
معىن احلقيقي يعىن طلب الكف عن الفعل على وجه االستعالء. ألن يف هذا 
 (لالستسالم بسهولةهللا املؤمنني  هنىاحلوار 
ُ ۗ "ِاانَّٓ  12 واالا تاُكْن  اانْ زاْلنآا اِلاْيكا اْلِكٰتبا اِبحلْاقِّ لِتاْحُكما بانْيا النَّاِس مبآا ااٰرىكا اّللّٰ
ِننْيا خاِصْيًما" ِۙ) ۤاىِٕ  (105لِّْلخا
ِننْيا خاِصْيًما ")معىن أسلوب احلوار بصيغة النهي يف هذه اآلية ۤاىِٕ " هو واالا تاُكْن لِّْلخا
طلب الكف عن الفعل على وجه االستعالء. ألن يف هذا  معىن احلقيقي يعىن
 (الناسللدفاع على اخلائننيهللا  هنىاحلوار 
ا الا حيُِبُّ ماْن كاانا خاوَّااًن  "واالا جُتااِدلْ  13 عاِن الَِّذْينا خياْتاانُ ْونا اانْ ُفساُهْم ۗ ِانَّ اّللّٰ
( "  (107ااثِْيًماِۙ
ِننْيا خاِصْيًما "اآلية)معىن أسلوب احلوار بصيغة النهي يف هذه  ۤاىِٕ " هو واالا تاُكْن لِّْلخا
الَِّذْينا خياْتاانُ ْونا الناس . ألن يف هذا احلوار هني هللا يعين التيئيساحلقيقي  غري معىن
 (أن جيادلللدفاع أنفسهم اانْ ُفساُهمْ 
ۤاِء والاْو حاراْصُتمْ  14 ُعوْٓا ااْن ت اْعِدُلْوا بانْيا النِّسا ْيِل  "والاْن تاْستاِطي ْ ُلْوا ُكلَّ اْلما ِي ْ فاالا متا
ا كاانا غاُفْورًا رَِّحْيًما" ) اْلُمعالَّقاِة ۗواِاْن ُتْصِلُحْوا وات ات َُّقْوا فاِانَّ اّللّٰ ُرْوهاا كا  (129ف اتاذا
ُْم الا ت اْعُدْوا ىِف وَّقُ ْلناا ")معىن أسلوب احلوار بصيغة النهي يف هذه اآلية السَّْبِت  هلا
عىن احلقيقي يعىن طلب الكف عن الفعل على وجه االستعالء. " هو مواااخاْذانا 
 على الزوج أن يتوجهوا إىل إحدى نسائهم(هللا  هنىألن يف هذا احلوار 
ۤاءا ّلِلِّٰ والاْو عالٰٓى اانْ ُفِسُكْم ااِو  15 "اٰيٓاي ُّهاا الَِّذْينا ٰامانُ ْوا ُكْونُ ْوا ق اوَّاِمنْيا اِبْلِقْسِط ُشهادا
ْيِن وا  ۗا اْلوااِلدا ُ ااْوىٰل هِبِما ااْن  فاالا ت اتَِّبُعوا اهْلاوٰٓىااْلاق ْراِبنْيا ۚ ِاْن يَُّكْن غاِنيًّا ااْو فاِقرْيًا فااّللّٰ
ِبرْيًا" ) ُلْونا خا ا كاانا مباا ت اْعما  (135ت اْعِدُلْوا ۚ واِاْن ت اْلٓوا ااْو تُ ْعِرُضْوا فاِانَّ اّللّٰ
 

































" فاالا ت اتَِّبُعوا اهْلاوٰٓى ااْن ت اْعِدُلْوا ۚ "اآلية )معىن أسلوب احلوار بصيغة النهي يف هذه
هو معىن احلقيقي يعىن طلب الكف عن الفعل على وجه االستعالء. ألن يف هذا 
 املؤمنني أن يتبعوا شهواهتم(هللا  هنىاحلوار 
ُُم اْدُخُلوا اْلباابا سُ  16 ثااِقِهْم واقُ ْلناا هلا ُْم "واراف اْعناا ف اْوق اُهُم الطُّْورا مبِي ْ الا جًَّدا وَّقُ ْلناا هلا
ثااقًا غاِلْيظًا" ) ت اْعُدْوا ُهْم مِّي ْ  (154ىِف السَّْبِت واااخاْذانا ِمن ْ
ُْم الا ت اْعُدْوا ىِف وَّقُ ْلناا ")معىن أسلوب احلوار بصيغة النهي يف هذه اآلية السَّْبِت  هلا
ستعالء. " هو معىن احلقيقي يعىن طلب الكف عن الفعل على وجه االواااخاْذانا 
 (أهل الكتاب أن تلفوا الوعود اليت مت االتفاق عليهاهللا  هنىألن يف هذا احلوار 
 ِاَّنَّاا اْلماِسْيُح  ت اُقْوُلْوايفْ ِدْيِنُكْم واالا  الا ت اْغُلْوا"ااْهلا اْلِكٰتِب  17
ۗ
عالاى اّللِّٰ ِاالَّ احلْاقَّ
 ۚ ُته ْنُه ۖفاٰاِمنُ ْوا اِبّللِّٰ واُرُسِلهاالا ِعْيساى اْبُن ماْرمياا راُسْوُل اّللِّٰ واكاِلما ٓا ِاىٰل ماْرمياا واُرْوٌح مِّ  ااْلٰقها
 ۘ ُ اِٰلٌه وَّاِحٌد ۗ ُسْبٰحنآه ااْن يَُّكْونا لاه والاٌد رْيًا لَُّكْم ۗ ِاَّنَّاا اّللّٰ لاه ماا ىِف  ت اُقْوُلْوا ث اٰلثاٌة ۗاِنْ ت اُهْوا خا
 واكا 
 (171ٰفى اِبّللِّٰ واِكْياًل"  )السَّٰمٰوِت واماا ىِف ااْلاْرضِۗ
ااْهلا اْلِكٰتِب الا ت اْغُلْوا يفْ ِدْيِنُكْم ")معىن أسلوب احلوار بصيغة النهي يف هذه اآلية
" هو معىن احلقيقي يعىن طلب الكف عن الفعل واالا ت اُقْوُلْوا عالاى اّللِّٰ ِاالَّ احلْاقَّۗ 
أهل الكتاب أن يقولوا إلىه هللا  أيمرعلى وجه االستعالء. ألن يف هذا احلوار 
 (ابحلق
 
 معاين اإلستفهام .ج
بياانت،  19اإلستفهام وجدت الباحثة أنواع أسلوب احلواري على صيغة
 وهي كما تلي:
 

































ْي ً " 1 ُتْم ِاْحٰدىُهنَّ ِقْنطاارًا فاالا أتاُْخُذْوا ِمْنُه شا الا زاْوٍج مَّكاانا زاْوجٍِۙ وَّٰات اي ْ ا ۗ واِاْن ااراْدمتُُّ اْسِتْبدا
ًنا" ) ااأتاُْخُذْوناه  (20هُبْتاااًن وَِّامْثًا مُِّبي ْ
" أبداة اإلستفهام  ااأتاُْخُذْوناه هُبْتااانً )أسلوب احلوار يف هذه اآلية بصيغة اإلستفهام "
كطلب معرفة املسند إليه أو املسند أو غريمها. ومعناه هو غري احلقيقي يعين تببيه 
به هللا لزواج عدم استعادة اململكة اليت أعطوها على الباطل. ألن يف تلك اآلية ين
 لزوجاهتم(
ُ هِبِْم  مااذاا"وا  2 ُ ۗواكاانا اّللّٰ عالاْيِهْم لاْو ٰامانُ ْوا اِبّللِّٰ وااْلي اْوِم ااْلِٰخِر وااانْ فاُقْوا ممَّا رازاق اُهُم اّللّٰ
 (39عاِلْيًما" )
" أبداة اإلستفهام  ُذْوناه هُبْتااانً ااأتاْخُ )أسلوب احلوار يف هذه اآلية بصيغة اإلستفهام "
كطلب معرفة املسند إليه أو املسند أو غريمها. فمعىن هذا احلوار هو غري احلقيقي 
يعين اإلنكار. ألن يف تلك اآلية يرفض هللا فكرة أن اإلميان ابهلل ويوم القيامة 
 مهني(
 واكاٰفى كاْيفا   "اُْنظُرْ  3
ۗ
ُْونا عالاى اّللِّٰ اْلكاِذبا ًنا" ) ي اْفرتا  (50ِبٓه ِامْثًا مُِّبي ْ
ْونا عالاى اّللِّٰ ي اْفرتاُ  كاْيفا   اُْنظُرْ )أسلوب احلوار يف هذه اآلية بصيغة اإلستفهام "
 " يعين الوعيد احلقيقي غري . فمعىن هذا احلوار هو كيفأبداة اإلستفهام  اْلكاِذباۗ
 (ألن يف تلك اآلية يهدد هللا أن الكذب على هللا إمث مبينا
ُْم ٰامانُ ْوا مبآا اُْنزِلا اِلاْيكا وامآا اُْنزِلا ِمْن ق اْبِلكا يُرِْيُدْونا اا  "ااملاْ  4 ْن ت ارا ِاىلا الَِّذْينا ي اْزُعُمْونا ااهنَّ
ُموْٓا ِاىلا الطَّاُغْوِت واقاْد اُِمُروْٓا ااْن يَّْكُفُرْوا بِه ۗوايُرِْيُد الشَّْيٰطُن ااْن يُِّضلَُّهْم ضاٰلاًل   ْۢ ي َّتاحااكا
 (٦0باِعْيًدا" )
ُْم  ااملاْ )أسلوب احلوار يف هذه اآلية بصيغة اإلستفهام " ت ارا ِاىلا الَِّذْينا ي اْزُعُمْونا ااهنَّ
" ٰاما  املسند إليه أو  املسندللتصور كطلب معرفة أبداة اإلستفهام نُ ْوا مبآا اُْنزِلا اِلاْيكا
األمر النهي ألن يف تلك يعين  احلقيقي غري . فمعىن هذا احلوار هو هاأو غريه
 

































اآلية يسأل هللا املؤمنني لينظروا إىل من أمنوا قبلهم وهم يتحاكمون ابلطاغوت مع 
 (أنه يضلهم أي ال يتحاكمون ابلطاغوت 
ۤاُءْوكا حياِْلُفْونا اِبّللِّٰ ِۖاْن اا  5 باٌة ْۢمباا قادَّماْت ااْيِدْيِهْم مُثَّ جا ُهْم مُِّصي ْ ٓ "فاكاْيفا ِاذآا ااصااب ات ْ راْدانا
ًقا" )  (٦2ِاالَّٓ ِاْحساااًن وَّت اْوِفي ْ
باةٌ )أسلوب احلوار يف هذه اآلية بصيغة اإلستفهام " ُهْم مُِّصي ْ  ْۢمباا فاكاْيفا ِاذآا ااصااب ات ْ
ألنه . فمعىن هذا احلوار هو احلقيقي "كيف"أبداة اإلستفهام قادَّماْت ااْيِدْيِهْم" 
ة يسأل هللا حال املنافقني إذا جائت إليهم يطلب هبا تعيني احلال. يف تلك اآلي
 (مصيبة
 ف الامَّا ُكِتبا  ااملاْ " 6
ۚ
ُْم ُكفُّوْٓا ااْيِدياُكْم واااِقْيُموا الصَّٰلوةا واٰاُتوا الزَّٰكوةا ت ارا ِاىلا الَِّذْينا ِقْيلا هلا
ُهْم خياْشاْونا النَّاسا كاخاْشياِة اّللِّٰ   ااْو ااشادَّ خاْشياًة ۚ واقااُلْوا راب َّناا عالاْيِهُم اْلِقتااُل ِاذاا فارِْيٌق مِّن ْ
 واااْلٰخِ 
نْ ياا قاِلْيٌلۚ  لاْوالآ ااخَّْرت انآا ِاىلٰٓ ااجاٍل قارِْيبٍۗ ُقْل ماتااُع الدُّ
ۚ
ناا اْلِقتاالا ت اْبتا عالاي ْ راُة ملا كا
 (77" )خارْيٌ لِّماِن ات َّٰقۗى واالا ُتْظلاُمْونا فاِتْياًل 
ُْم  ااملاْ هذه اآلية بصيغة اإلستفهام " )أسلوب احلوار يف ت ارا ِاىلا الَِّذْينا ي اْزُعُمْونا ااهنَّ
" ٰاما  املسند إليه أو  املسندللتصور كطلب معرفة أبداة اإلستفهام نُ ْوا مبآا اُْنزِلا اِلاْيكا
يعين األمر ألن يف تلك اآلية أيمر احلقيقي غري . فمعىن هذا احلوار هو هاأو غريه
ؤمنني  أن ينظروا إىل من قبله الذي يقيمون الصالة ويؤت الزكاة مث صاروا هللا امل
 (مناقني
ِثرْيًااافاالا " 7 فًا كا ب َُّرْونا اْلُقْرٰانا ۗ والاْو كاانا ِمْن ِعْنِد غارْيِ اّللِّٰ لاواجاُدْوا ِفْيِه اْخِتالا  (82)" ي اتادا
ب َُّرْونا اْلُقْرٰانا"يا اافاالا )أسلوب احلوار يف هذه اآلية بصيغة اإلستفهام " أبداة تادا
. فمعىن هذا احلوار هو هااملسند أو غريهإليه أو  املسندكطلب معرفة اإلستفهام  
 (يعين األمر ألن يف تلك اآلية أيمر هللا املؤمنني  أن يتدبروا القرآناحلقيقي غري 
 

































 لاياْجماعانَُّكْم ِاىٰل ي اْوِم اْلقِ " 9
ۗ
ُ الآ اِٰلها ِاالَّ ُهوا واماْن ااْصداُق ِمنا اّللِّٰ ٰيماِة الا راْيبا ِفْيِه ۗ ااّللّٰ
ِديْ ثًا"   (87)حا
ِديْ ثًا )أسلوب احلوار يف هذه اآلية بصيغة اإلستفهام " " واماْن ااْصداُق ِمنا اّللِّٰ حا
أبداة اإلستفهام كطلب هبا تعيني العاقل. فمعىن هذا احلوار هو غري احلقيقي يعين 
 ية يؤكد هللا ال شيء أصدق إال هللا(اإلنكار. ألن يف تلك اآل
بُ ْوا" 10 ُ اارْكاساُهْم مباا كاسا ا لاُكْم ىِف اْلُمٰنِفِقنْيا ِفئ اتانْيِ وااّللّٰ  ااتُرِْيُدْونا ااْن هتاُْدْوا ماْن ااضالَّ ۗ فاما
دا لاه ساِبْياًل  ُ ف الاْن جتِا ُ ۗواماْن يُّْضِلِل اّللّٰ  (88)" اّللّٰ
ُ ية بصيغة اإلستفهام ")أسلوب احلوار يف هذه اآل فاماا لاُكْم ىِف اْلُمٰنِفِقنْيا ِفئ اتانْيِ وااّللّٰ
بُ ْوا ۗ " أبداة اإلستفهام عن غري العاقل. ومعىن هذا احلوار هو  اارْكاساُهْم مباا كاسا
احلقيقي يعين طلب البيان الشيء. ألن يف تلك اآلية يسئل هللا املؤمنني ملاذا 
 (ينقسمون يف وجه املنافقني
ُتْم ۗ قااُلْوا ُكنَّا " 11 كاُة ظااِلِميْٓ اانْ ُفِسِهْم قااُلْوا ِفْيما ُكن ْ ىِٕ
ۤ
ٰل ِانَّ الَِّذْينا ت اوافّٰىُهُم اْلما
كا  ااملاْ ُمْستاْضعاِفنْيا ىِف ااْلاْرضِۗ قااُلوْٓا  ىِٕ
ۤ
تاُكْن ااْرُض اّللِّٰ وااِسعاًة ف اتُ هااِجُرْوا ِفي ْهاا ۗ فااُوٰل
نَّمُ  " )ماْأٰوىُهْم جاها
 (97 ۗ واساۤاءاْت ماِصرْيًاِۙ
ااملْا تاُكْن ااْرُض اّللِّٰ وااِسعاًة )أسلوب احلوار يف هذه اآلية بصيغة اإلستفهام "
ا اِجُرْوا ِفي ْها "أبداة اإلستفهام كطلب معرفة املسند إليه أو املسند أو غريمها. ف اتُ ها
آلية يطلب امللئكة ومعىن هذا احلوار هو غري احلقيقي يعين التقرير. ألن يف تلك ا
 الظاملي لالعرتاف أبن أرض هللا واسعة وملاذا مل يهاجروا إىل مكان آخر(
ُنْدِخُلُهْم جانٍّٰت جتاْرِْي ِمْن حتاِْتهاا ااْلاهْنُٰر " 12 ِلٰحِت سا واالَِّذْينا ٰامانُ ْوا واعاِمُلوا الصّٰ
آ ااباًدۗا واْعدا اّللِّٰ حاقًّا ۗ  ُق ِمنا اّللِّٰ ِقْياًل" )ااصْ  وامانْ ٰخِلِدْينا ِفي ْها  (122دا
 

































ُق ِمنا اّللِّٰ ِقْياًل  وامانْ )أسلوب احلوار يف هذه اآلية بصيغة اإلستفهام " " أبداة ااْصدا
اإلستفهام كطلب هبا تعيني العاقل. فمعىن هذا احلوار هو غري احلقيقي يعين 
 اإلنكار. ألن يف تلك اآلية يؤكد هللا ال شيء أصدق إال هللا(
ًفا ۗوااختَّاذا اّللُّٰ  "وامانْ  13 ِني ْ  ااْحساُن ِديْ ًنا ممَّْن ااْسلاما واْجهاه ّلِلِّٰ واُهوا حُمِْسٌن وَّات َّباعا ِملَّةا اِبْ ٰرِهْيما حا
ِلْياًل" )  (125اِبْ ٰرِهْيما خا
واماْن ااْحساُن ِديْ ًنا ممَّْن ااْسلاما واْجهاه )أسلوب احلوار يف هذه اآلية بصيغة اإلستفهام "
"أبداة اإلستفهام كطلب هبا تعيني العاقل. فمعىن هذا احلوار هو غري  واُهوا حُمِْسنٌ ّلِلِّٰ 
تلك اآلية يؤكد هللا ليس هناك من أحسن دينا من احلقيقي يعين اإلنكار. ألن يف 
 احملسن(
ُهُم اْلِعزَّةا فاِانَّ اْلِعزَّةا الَِّذْينا ي اتَِّخُذْونا اْلٰكِفرِْينا ااْولِياۤاءا ِمْن ُدْوِن اْلُمْؤِمِننْيا ۗ ااي ابْ  14 ت اُغْونا ِعْندا
ًعۗا) ي ْ  (139ّلِلِّٰ مجِا
ُهُم اْلِعزَّةا فاِانَّ اْلِعزَّةا ّلِلِّٰ ")أسلوب احلوار يف هذه اآلية بصيغة اإلستفهام  ت اُغْونا ِعْندا ااي اب ْ
ًعاۗ  ي ْ عىن هذا كطلب معرفة املسند إليه أو املسند أو غريمها. وم  " أبداة اإلستفهاممجِا
احلوار هو غري احلقيقي يعين التعظيم. ألن يف تلك اآلية يقصد هللا أن ال حول وال 
 قوة إال ابهلل(
ااْن جتاْعاُلْوا ااتُرِْيُدْونا الَِّذْينا ٰامانُ ْوا الا ت اتَِّخُذوا اْلٰكِفرِْينا ااْولِياۤاءا ِمْن ُدْوِن اْلُمْؤِمِننْيا ۚ  "اٰيٓاي ُّهاا 15
ًنا" )ّلِلِّٰ عالاْيُكمْ   (144 ُسْلٰطًنا مُِّبي ْ
جتاْعاُلْوا ّلِلِّٰ عالاْيُكْم  أتُرِْيُدْونا اانْ )أسلوب احلوار يف هذه اآلية بصيغة اإلستفهام "
ًنا " أبداة اإلستفهام كطلب معرفة املسند إليه أو املسند أو غريمها. ومعىن ُسْلٰطًنا مُِّبي ْ
ألن يف تلك اآلية يسئل هللا  هذا احلوار هو احلقيقي يعين طلب البيان الشيء.
 املؤمنني هل يريدون أن جيعل ذلك احلال أسباب التعذيب(
 
 

































 معىن النداء .د
 بياانت، وهي كما تلي:13 النداءوجدت الباحثة أنواع أسلوب احلواري على صيغة
ٍة واخالاقا  ايا أاي ُّهاا" 1 ِمن ْهاا زاْوجاهاا واباثَّ  النَّاُس ات َُّقوْا رابَُّكُم الَِّذي خالاقاُكم مِّن ن َّْفٍس وااِحدا
ِثريًا واِنسااء واات َُّقوْا اّلّلا الَِّذي تاسااءُلونا بِِه وااألاْرحااما ِإنَّ اّلّلا كاانا عالاْيُكْم  ُهماا رِجاااًل كا ِمن ْ
 (1راِقيًبا" )
ا النَّاُس ات َُّقوْا رابَُّكُم الَّ )معىن أسلوب احلوار بصيغة النداء يف هذه اآلية " ِذي ايا أاي ُّها
" هو معىن غري احلقيقي، يعين التذكر ابستخدام إحدى أدوات النداء خالاقاُكم
 للبعيد. ألن يف تلك اآلية يذكر هللا الناس أن يتقوه دائما(
بُ وْ  2 ْرًها ۗ واالا ت اْعُضُلْوُهنَّ لِتاْذها لُّ لاُكْم ااْن تارِثُوا النِّساۤاءا كا ا بِب اْعِض "اٰيٓاي ُّهاا الَِّذْينا ٰامانُ ْوا الا حيِا
ْعُرْوِف ۚ فاِاْن كارِْهتُ  ِْتنْيا ِبفااِحشاٍة مُّب ايِّناٍة ۚ واعااِشُرْوُهنَّ اِبْلما ُتُمْوُهنَّ ِاالَّٓ ااْن أيَّ ُمْوُهنَّ مآا ٰات اي ْ
ِثرْيًا" ُ ِفْيِه خارْيًا كا ْي  ًا وَّجياْعالا اّللّٰ  (19) ف اعاسٰٓى ااْن تاْكراُهْوا شا
لُّ لاُكْم ااْن ايا ة النداء يف هذه اآلية "معىن أسلوب احلوار بصيغ) ا الَِّذْينا ٰامانُ ْوا الا حيِا ي ُّها
تارِثُوا النِّساۤاءا" هو معىن غري احلقيقي، يعين الزجر ابستخدام إحدى أدوات النداء 
 للبعيد. ألن يف تلك اآلية هنى هللا إىل الذين أمنوا  أن يرثوا املراة  غصبا(
ناُكْم اِبْلبااِطِل ِاالَّٓ ااْن تاُكْونا جِتااراًة عاْن ت ارااٍض  الَِّذْينا  "اٰيٓاي ُّهاا 3 ٰامانُ ْوا الا أتاُْكُلوْٓا ااْمواالاُكْم ب اي ْ
ا كاانا ِبُكْم راِحْيًما" ) ْنُكْم ۗ واالا ت اْقتُ ُلوْٓا اانْ ُفساُكْم ۗ ِانَّ اّللّٰ  (29مِّ
ا الَِّذْينا ٰامانُ ْوا الا أتاُْكُلوْٓا اٰيٓاي ُّها معىن أسلوب احلوار بصيغة النداء يف هذه اآلية ")
ناُكْم اِبْلبااِطِل"  هو معىن غري احلقيقي، يعين الزجر ابستخدام إحدى ااْمواالاُكْم ب اي ْ
أدوات النداء للبعيد. ألن يف تلك اآلية هنى هللا إىل الذين أمنوا  أن أتكلوا أموالكم 
 ابلباطل (
 

































ْقرابُوا الصَّٰلوةا وااانْ ُتْم ُسكااٰرى حاىتّٰ ت اْعلاُمْوا ماا ت اُقْوُلْونا واالا ُجنُ ًبا الَِّذْينا ٰامانُ ْوا الا تا  اٰيٓاي ُّهاا" 4
ۤاءا ااحاٌد مِّْنُكْم مِّنا  ُتْم مَّْرضٰٓى ااْو عاٰلى سافاٍر ااْو جا ِبْيٍل حاىتّٰ ت اْغتاِسُلْوا ۗواِاْن ُكن ْ  ِاالَّ عااِبرِْي سا
ِط ااْو ٰلماْسُتُم النِّسااۤ  ُدْوا ماۤاًء ف ات ايامَُّمْوا صاِعْيًدا طايًِّبا فااْمساُحْوا ِبُوُجْوِهُكْم اْلغاۤاىِٕ ءا ف الاْم جتِا
ا كاانا عاُفوًّا غاُفْورًا  (43)" واااْيِدْيُكْم ۗ ِانَّ اّللّٰ
اٰيٓاي ُّهاا الَِّذْينا ٰامانُ ْوا الا أتاُْكُلوْٓا معىن أسلوب احلوار بصيغة النداء يف هذه اآلية ")
ناُكْم اِبْلبااِطِل" ااْمواالا  هو معىن غري احلقيقي، يعين الزجر ابستخدام إحدى ُكْم ب اي ْ
أدوات النداء للبعيد. ألن يف تلك اآلية هنى هللا املؤمنني أن يقوموا الصالة وهم يف 
 حالة سكر (
عاُكْم مِّْن ق اْبِل ااْن نَّْطِمسا الَِّذْينا اُْوُتوا اْلِكٰتبا ٰاِمنُ ْوا مباا ن ازَّْلناا ُمصادِّقًا لِّماا ما  اٰيٓاي ُّهاا" 5
ا لاعانَّٓا ااْصٰحبا السَّْبِت ۗ واكاانا ااْمُر اّللِّٰ  ٓا ااْو ن اْلعان اُهْم كاما رِها ُوُجْوًها ف ان اُردَّهاا عالٰٓى ااْدابا
 (47)" ماْفُعْواًل 
ا الَِّذْينا اُْوُتوا ا معىن أسلوب احلوار بصيغة النداء يف هذه اآلية ") ْلِكٰتبا ٰاِمنُ ْوا مباا اٰيٓاي ُّها
هو معىن غري احلقيقي، يعين اإلغراء ابستخدام إحدى أدوات النداء " ن ازَّْلناا ُمصادِّقًا 
 للبعيد. ألن يف تلك اآلية أيمر هللا املؤمنني أن يؤمنوا بكتاب هللا(
ُعوا الرَُّسْولا وا  اٰيٓاي ُّهاا" 6 ا واااِطي ْ ُعوا اّللّٰ  فاِاْن ت اناازاْعُتْم يفْ الَِّذْينا ٰامانُ وْٓا ااِطي ْ
اُوىِل ااْلاْمِر ِمْنُكْمۚ
ُتْم تُ ْؤِمنُ ْونا اِبّللِّٰ وااْلي اْوِم ااْلِٰخرِۗ ٰذِلكا خارْيٌ وَّاا  ْحساُن شاْيٍء ف اُردُّْوُه ِاىلا اّللِّٰ واالرَُّسْوِل ِاْن ُكن ْ
 (59)" أتاِْوْياًل 
ا الَِّذْينا اُْوُتوا اْلِكٰتبا ٰاِمنُ ْوا مباا اٰيٓا  معىن أسلوب احلوار بصيغة النداء يف هذه اآلية ") ي ُّها
هو معىن غري احلقيقي، يعين اإلغراء ابستخدام إحدى أدوات النداء " ن ازَّْلناا ُمصادِّقًا 
 للبعيد. ألن يف تلك اآلية أيمر هللا املؤمنني أن يطيعوا إليه ورسول هللا وأوىل األمر(
 

































ًعاالَِّذْينا ٰامانُ ْوا  اٰيٓاي ُّهاا" 7 ي ْ  (71)" ُخُذْوا ِحْذراُكْم فااْنِفُرْوا ثُ بااٍت ااِو اْنِفُرْوا مجِا
" اٰيٓاي ُّهاا الَِّذْينا ٰامانُ ْوا ُخُذْوا ِحْذراُكْم معىن أسلوب احلوار بصيغة النداء يف هذه اآلية "
هو معىن احلقيقي، هو معىن غري احلقيقي، يعين اإلغراء ابستخدام إحدى أدوات 
 ألن يف تلك اآلية يدعو هللا املؤمنني الذهاب إىل اجلهاد معا( النداء للبعيد.
ِبْيِل اّللِّٰ ف ات اب اي َّنُ ْوا واالا ت اُقْوُلْوا ِلماْن ااْلٰقٓى اِلاْيُكُم السَّ  اٰيٓاي ُّهاا" 8 ٰلما الَِّذْينا ٰامانُ وْٓا ِاذاا ضارابْ ُتْم يفْ سا
ت اُغْونا عاراضا احلْاٰيوِة الدُّ  ُتْم مِّْن ق اْبُل لاْستا ُمْؤِمًنۚا ت اب ْ ِثرْياٌة ۗ كاٰذِلكا ُكن ْ نْ ياا ۖفاِعْندا اّللِّٰ ماغااِِنُ كا
ِبرْيًا ُلْونا خا ا كاانا مباا ت اْعما ُ عالاْيُكْم ف ات اب اي َّنُ ْوۗا ِانَّ اّللّٰ  (94)" فامانَّ اّللّٰ
ا الَِّذْينا ٰامانُ ْوامعىن أسلوب احلوار بصيغة النداء يف هذه اآلية ") ُخُذْوا ِحْذراُكْم  اٰيٓاي ُّها
هو معىن غري احلقيقي، يعين اإلغراء ابستخدام إحدى أدوات النداء للبعيد. ألن "
 يف تلك اآلية يشجع هللا املؤمنني على البحث عن احلق قبل الشروع يف الشيء(
لا عاٰلى راُسْولِه وااْلِكٰتِب الَِّذيْٓ الَِّذْينا ٰامانُ وْٓا ٰاِمنُ ْوا اِبّللِّٰ واراُسْولِه وااْلِكٰتِب الَِّذْي ن ازَّ  ي ُّهاااٰيٓا " 9
ِته واُكتُِبه واُرُسِله وااْلي اْوِم ااْلِٰخِر ف اقاْد ضالَّ ضاٰلاًل  كا ىِٕ
ۤ
 ْۢ اانْ زالا ِمْن ق اْبُل ۗواماْن يَّْكُفْر اِبّللِّٰ واماٰل
 (13٦)" باِعْيًدا
ااٰيٓا  معىن أسلوب احلوار بصيغة النداء يف هذه اآلية ") نا ٰامانُ وْٓا ٰاِمنُ ْوا اِبّللِّٰ الَِّذيْ  ي ُّها
هو معىن غري احلقيقي، يعين اإلغراء ابستخدام إحدى أدوات النداء " واراُسْولِه وااْلِكٰتبِ 
 للبعيد. ألن يف تلك اآلية أمر هللا املؤمنني أن يؤمنوا إليه ورسوله وكتبه(
ااْولِياۤاءا ِمْن ُدْوِن اْلُمْؤِمِننْيا ۚ ااتُرِْيُدْونا ااْن جتاْعاُلْوا  الَِّذْينا ٰامانُ ْوا الا ت اتَِّخُذوا اْلٰكِفرِْينا "اٰيٓاي ُّهاا  10
ًنا" )  (144ّلِلِّٰ عالاْيُكْم ُسْلٰطًنا مُِّبي ْ
ٰامانُ ْوا الا ت اتَِّخُذوا  اٰيٓاي ُّهاا الَِّذْينا  "معىن أسلوب احلوار بصيغة النداء يف هذه اآلية )
ابستخدام  الزجرهو معىن غري احلقيقي، يعين " اْلُمْؤِمِننْيا ءا ِمْن ُدْونِ اْلٰكِفرِْينا ااْولِيااۤ 
 

































جيعلوا الكفار أن  املؤمنني هللا  هنىإحدى أدوات النداء للبعيد. ألن يف تلك اآلية 
 أوليائهم (
ۤاءاُكُم الرَُّسْوُل اِبحلْاقِّ ِمْن رَّبُِّكْم فاٰاِمنُ ْوا خارْيًا لَُّكْم ۗوا  اٰيٓاي ُّهاا" 11 ِاْن تاْكُفُرْوا فاِانَّ ّللِّٰ النَّاُس قاْد جا
ُ عاِلْيًما حاِكْيًما  واكاانا اّللّٰ
 (170)" ماا ىِف السَّٰمٰوِت واااْلاْرضِۗ
ۤاءاُكُم الرَُّسْوُل  اٰيٓاي ُّهاا"معىن أسلوب احلوار بصيغة النداء يف هذه اآلية ) النَّاُس قاْد جا
ابستخدام إحدى  اإلغراء احلقيقي، يعين هو معىن غري" اِبحلْاقِّ ِمْن رَّبُِّكْم فاٰاِمنُ ْوا 
 الناسأن يؤمنوا إىل رسوله (هللا  هنىأدوات النداء للبعيد. ألن يف تلك اآلية 
 ِاَّنَّاا اْلماِسْيُح ِعْيساى اْبُن ْهلا اٰيٓا " 12
ۗ
اْلِكٰتِب الا ت اْغُلْوا يفْ ِدْيِنُكْم واالا ت اُقْوُلْوا عالاى اّللِّٰ ِاالَّ احلْاقَّ
ْنُه ۖفاٰاِمنُ ْوا اِبّللِّٰ واُرُسِلهاالا ت اُقْوُلْوا ثا ماْرمياا  ٓا ِاىٰل ماْرمياا واُرْوٌح مِّ ُته ۚ ااْلٰقها ِلما ٰلثاٌة ۗاِنْ ت اُهْوا راُسْوُل اّللِّٰ واكا
ُ اِٰلٌه  رْيًا لَُّكْم ۗ ِاَّنَّاا اّللّٰ ٰوِت واماا ىِف وَّاِحٌد ۗ ُسْبٰحنآه ااْن يَُّكْونا لاه والاٌد ۘ لاه ماا ىِف السَّمٰ "خا
 واكاٰفى اِبّللِّٰ واِكْياًل 
 (171)" ااْلاْرضِۗ
اٰيٓاْهلا اْلِكٰتِب الا ت اْغُلْوا يفْ ِدْيِنُكْم  معىن أسلوب احلوار بصيغة النداء يف هذه اآلية ")
هو معىن غري احلقيقي، يعين الزجر ابستخدام إحدى " واالا ت اُقْوُلْوا عالاى اّللِّٰ ِاالَّ احلْاقَّۗ 
 أدوات النداء للبعيد. ألن يف تلك اآلية هنى هللا املؤمنني  أن جيعلوا الكفار أوليائهم (
ًنا اٰيٓاي ُّهاا" 13 ۤاءاُكْم بُ ْرهااٌن مِّْن رَّبُِّكْم وااانْ زاْلناآ اِلاْيُكْم نُ ْورًا مُِّبي ْ  (174)" النَّاُس قاْد جا
ااٰيٓايُّ  معىن أسلوب احلوار بصيغة النداء يف هذه اآلية ") النَّاُس قاْد جاۤاءاُكْم بُ ْرهااٌن مِّْن  ها
هو معىن احلقيقي، يعين طلب املتكلم إقبال املخاطب عليه ابستخدام إحدى " رَّبُِّكمْ 





































 منعى التمىن  .ه
  بياان، وهي كما تلي: 1 احلواري على صيغة التمين وجدت الباحثة أنواع أسلوب
ِبْيِل اّللِّٰ ۚ الا ُتكالَُّف ِاالَّ ن اْفساكا واحارِِّض اْلُمْؤِمِننْيا ۚ " 1 ُ ااْن يَُّكفَّ ف اقااِتْل يفْ سا  عاساى اّللّٰ
ُ ااشادُّ أباًْسا وَّااشادُّ ت اْنِكْياًل   (84)" أباْسا الَِّذْينا كافاُرْوا ۗوااّللّٰ
ُ ااْن يَُّكفَّ أباْسا الَِّذْينا ىن أسلوب احلوار بصيغة التمين يف هذه اآلية ")مع عاساى اّللّٰ







































 نتائج البحث .أ
اء مث حبثه، وأخذت بعد أن اطلعت الباحثة عن أسلوب احلوار يف سورة النس
 الباحثة نتائجه كما يلي: 
 أنواع أسلوب احلوار يف سورة النساء  .1
وجدت الباحثة أن أسلوب احلوار يف سورة النساء يتكون مخسة أنواع فهي 
 األمر، النهي، اإلستفهام، التمين، والنداء.فاخلالصة كمايلي: 
 لنساء.آية يف سورة ا 43وجدت الباحثة أسلوب احلوار بصيغة األمر  .أ
 آية يف سورة النساء 22وجدت الباحثة أسلوب احلوار بصيغة النهي  .ب
 آية يف سورة النساء 1٦وجدت الباحثة أسلوب احلوار بصيغة االستفهام  .ج
وجدت الباحثة أسلوب احلوار بصيغة النداء ثالثة عشر أية يف سورة  .د
 النساء    
 ورة النساء    وجدت الباحثة أسلوب احلوار بصيغة التمين آية واحدة يف س .ه
 معاين أسلوب احلوار يف سورة النساء .2
وجدت الباحثة معاين أسلوب احلوار بصيغة األمر معىن احلقيقي وغري  .أ
 احلقيقي منها التخري، الدعاء.
وجدت الباحثة معاين أسلوب احلوار بصيغة النهي معىن احلقيقي وغري  .ب
 احلقيقي منها اإلرشاد، اإللتمس، التيئيس.
عاين أسلوب احلوار بصيغة اإلستفهام معىن احلقيقي وغري وجدت الباحثة م .ج
 احلقيقي منها تنبيه على الباطل اإلنكار، الوعيد .
 

































وجدت الباحثة معاين أسلوب احلوار بصيغة النداء معىن احلقيقي وغري  .د
 احلقيقي منها األمر، التكرير، التعظيم، الزجر، اإلغراء.
لتمىن معىن احلقيقي وغري وجدت الباحثة معاين أسلوب احلوار بصيغة ا .ه
 ترجيا.احلقيقي منها 
 االقرتاحاتب.
واستنادا إىل نتائج حبوث وحتليل البياانت ميكن تقدمي بعض االقرتاحات على النحو 
 التايل: 
يف  للطلبيف نتائج هذا التحليل ميكن اقرتاح الستخدامها ابعتبارها إضافية  .أ
 العناصر اخلارجية يف قصة قصرية حديقة الورد لنجيب حمفوظ. 
لتوفري املعلومات، الدافع واملستخدمة  ث ألحباث أخرى، ميكن اقرتاح البح .ب
صرية على ققصص  يف كمواد مرجعية للبحث يف األعمال األدبية خاصة
 جانب أعمق.
أبن هذا البحث مل يكن األمثل،  ةوقد مت إجراء هذا البحث، ويعرتف الباحث .ج
 تارخية.أقل ابحلياة االجتماعية والهناك معرفة وال تزال 
أمل أن يكون هذا البحث مفيدا قراء تصحيح األخطاء يف الدراسة. أمن ال ةطلب الباحث
ربية و عشعبة اللغةاللطالب طالب جامعات الولة اإلسالمية بكامله، خصيصا للباحثني و 
مل العربية. يف النهاية،أتبون اللغة وألولئك الذين حي، أدهباكلية اآلداب و العلوم اإلنسانية
 

































أها، أنمل أن تعطى سهولة بحث واملعرفة لكل من يقر هذا الباحث أن يوفر هللا فوائد يف ال
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